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Colvulsíones de agonía 
El ejército rojo sigue sufriendo cotostróficos derrotas al 
intentar, desesperadamente, romper los cercos nacionales 
Continúan pasándose a nuestras filas milicianos rojos y extranjeros de las 
brigadas internacionales. — Seis tanques rusos incendiados por nuestros 
soldados, cuando huían acobardados ante el empuje y el espíritu magní-
fico del Ejército. — En un contraataque en el frente dé Vizcaya, quedan 
en nuestro poder más de 200 milicianos 
CUARTEL GENERAL DEL GcNERALISIMO M e n s a j e de l a E s p a ñ a n a c i o n a l 
a lo s v i z c a í n o s 
B u r g o s — E l A l t o M a n d o h a 
r a d i a d o e l s i g u i e n t e m e n s a j e 
d i r i g i d o a l o s v i z c a í n o s r o j o s : 
C a m p e s i n o s y p u e b l o v a s c o 
q u e , e n g a ñ a d o s p o r l o s a m b i -
sos p o l í t i c o s os v e i s m e z c l a d o s 
e n u n a g u e r r a a l l a d o de l o s 
c o m u n i s t a s , s i n d a r o s c u e n t a 
y r e l i g i o s o s , c o m e t i e n d o b á r -
b a r o s a t r o p e l l o s . E l S a n t o P a -
d r e , e n E n c í c l i c a r e c i e n t e c o n -
d e n a v u e s t r o m o n s t r u o s o c o n -
t u b e r n i o . V i z c a y a v a s i e n d o ' 
r e c o n q u i s t a d a p o r e l g l o r i o s o 
Sección de informoción.-Estado Mayor 
B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n , c o n n o t i c i a s l l e g a d a s a e s t e C u a r -
tel G e n e r a l h a s t a l a s 20 h o r a s d e l d í a de h o y , 13 de a b r i l de 
1937: 
E j é r c i t o del N o r t e — Q u i n t a D i v i s i ó n E n S a n t a Q u i t e r i a , 
d o n d e e l e n e m i g o se h a b í a f i l t r a d o i n t e n t a d o e n v o l v e r n u e s t r a s 
p o s i c i o n e s , se l l e v ó a c a b o u n a o p e r a c i ó n de l i m p i e z a , q u e t u v o 
c o m o r e s u l t a d o b a t i r a l o s 3 . 0 0 0 r o j o s q u e i n t e n t a b a n e j e c u t a r 
el m o v i m i e n t o , c o g i é n d o l e m á s de 2 0 0 c a d á v e r e s , 102 p r i s i o n e - ' de q u e e n l a s o t r a s r e g i o n e s de 
r o s y g r a n c a n t i d a d de m a t e r i a l . i l a E s p a ñ a r o j a h a n a e s í n a d o 
E n l a S i e r r a de A l c u b i e r r e se r e c h a z a r o n d o s i n t e n t o s de a t a - \ a l a t o t a l i d a d de l o s s a c e r d o t e s 
que e n e m i g o a l q u e se le c a u s a r o n n u m e r o s a s b a j a s . 
E n T e r u e l se h a n p r e s e n t a d o de l a s f i l a s r o j a s , 2 m i l i c i a n o s 
y u n r u s o c o n s u s a r m a m e n t o s . " 
S e x t a D i v i s i ó n . — E n l a n o c h e ú l t i m a , é l e n e m i g o l l e v ó a 
cabo u n a t a q u e s o b r e l a s p o s i c i o n e s d e l p u e r t o de U r q u i o l a , 
•siendo c o n t r a a t a c a d o s p o r n u e s t r a s f u e r z a s , q u e le c o g i e r o n 
10 m u e r t o s y 2 1 5 p r i s i o n e r o s . O t r o a t a q u e e n e m i g o a l a s p o s i - 1 E j é r c i t o n a c i o n a l ; v u e s t r a s l i -
c i o n e s de G o r b e a , f u é i g u a l m e n t e r e c h a z a d o , a b a n d o n a n d o en ; n e a s f u e r o n r o t a s p o r e l í m p e -
su i d e a n u m e r o s a s b a j a s . t u de n u e s t r a s f u e r z a s , lo q u e 
O c t a v a D i v i s i ó n E n A s t u r i a s c a ñ o n e o s i n i m p o r t a n c i a e n 
el s e c t o r de G u r u l l e s , 
D i v i s i ó n de S o r i a C a ñ o n e o h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o 6 m i -
l i c i a n o s c o n a r m a m e n t o . 
D i v i s i ó n de A v i l a S i n n o v e d a d c o n f u e g o de f u s i l y de 
c a ñ ó n . 
C u e r p o de E j é r c i t o de M a d r i d . — - E n e l d í a de h o y e l e n e m i g o 
ha l l e v a d o a c a b o n u e v o s a t a q u e s e n e l t e a t r o de c o m b a t e de 
d í a s a n t e r i o r e s , o s e a n e n e l s e c t o r c o m p r e n d i d o e n t r e l a 
Cues ta de l a s P e r d i c e s y l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , L a s f u e r z a s 
í o j a s a c u m u l a d a s e n e s t e f r e n t e e r a n , s e g ú n d e c l a r a c i o n e s de 
los p r i s i o n e r o s , de l a s c o n s i d e r a d a s c o m o m á s s e l e c t a s , f o r -
taadas p o r e x t r a n j e r o s y m a n d a d a s p o r j e f e s y o í i c i a l e s c h e -
eos, r u s o s y f r a n c e s e s . E l e s c a r m i e n t o y c a r n i c e r í a s u f r i d a e n 
d í a s a n t e r i o r e s , h i z o d i s m i n u i r l a a c o m e t i v i d a d de l o s a t a c a n -
tes y l o s c a r r o s q u e p r e c e d í a n a l a t a q u e , se a c o b a r d a r o n a n t e 
*a d e c i s i ó n y a l t o e s p í r i t u de l o s n a c i o n a l e s , q u e n o o s t a n t e e l 
a l e j a m i e n t o de a q u e l l o s , i n c e n d i a r o n 6, 2 e n l a C u e s t a de l a s 
Perd ices y 4 e n l a C a s a de C a m p o . 
i U n t r e n b l i n d a d o q u e de l a e s t a c i ó n d e l N o r t e i n t e n t ó l l e g a r P a r í s , p a r e c e q u e e l p r e s i d e n t e 
al P u e n t e de l o s F r a n c e s e s f u é d e s t r o z a d o p o r n u e s t r a a r t i l l e - de l a r e p ú b l i c a i n d e p e n d i e n t e 
que t a m b i é n b a t i ó , c o n s u m a e s t r í a a c o s t u m b r a d a , i m p o r - de E u z k a d i h a p r e g u n t a d o a l 
tentes c o n c e n t r a c i o n e s e n e m i g a s de l a s q u e p r e p a r a b a n e l a t a - g o b i e r n o de V a l e n c i a s i n o p o -
a a q u e l s e c t o r . E l e n e m i g o , q u e f u é d e s t r o z a d o p o r e l f u e g o d r í a t r a s l a d a r y a l a sede de 
tfe n u e s t r a i n f a n t e r í a , a b a n d o n ó s o b r e e l c a m p o 3 5 0 m u e r t o s , V i z c a y a a S a n t a n d e r o a G i j ó n . 
entre e l l o s u n t e n i e n t e c o r o n e l c h e c o , 2 c a p i t a n e s d e l E j é r c i t o E l g o b i e r n o c e n t r a l l e h a m a -
V r a n c é s , c o n s u u n i f o r m e a z u l h o r i z o n t e , q u e c o m o t o d o s l o s n i f e s t a d o n o dobe a b a n d o n a r 
e x t r a n j e r o s m u e r t o s e n e s t a o p e r a c i ó n , n o l l e v a b a n d o c u m e n -
a c i ó n q u e p e r m i t i e s e s u i d e n t i f i c a c i ó n , y a q u e t i e n e n o r d e n t é r -
^ n a n t e d e l m a n d o r o j o de a b a n d o n a r e n e l c a m p a m e n t o , b a j o 
^ v e r a s p e n a s , t o d o p a p e l o d a t o q u e p u e d a i d e n t i f i c a r l e s . U n o 
.6 los b a t a l l o n e s d e s h e c h o , q u e a b a n d o n ó 87 m u e r t o s , se l í á -
^ a b a K o r t a h a d o f v e s t a b a c o m p u e s t o de c h e c ó s , ' r u s o s y 
g a ñ e s e s . 
; E j é r c i t o del S u r . E n l o s s e c t o r e s de C ó r d o b a u n a t a q u e 
os d e m o s t r a r á n u e s t r o p o d e r . 
P u e b l o a p u e b l o t o m a r e m o s 
V i z c a y a e n t e r a y p a g a r é i s l a 
l a m e n t a b l e d e s t r u c c i ó n d e 
v u e s t r o s h o g a r e s , de v u e s t r a 
f l o r e c i e n t e i n d u s t r i a y de l a 
v i d a de v u e s t r a j u v e n t u d , p o r 
h a b e r o s p u e s t o a l l a d o d e l c o -
m u n i s m o . 
U n d e b e r de c a t ó l i c o s y e s -
p a ñ o l e s n o s i m p u l s a a a c o n s e -
j a r o s e n t r e g u é i s l a s a r m a s y 
n o t e n d r é i s q u e t e m e r m á s q u e 
l o s q u e s e a n r e s p o n s a b l e s de 
l a d e s t r u c c i ó n de V i z c a y a . 
A g u i r r e q u i e r e h u i r 
S a n S e b a s t i á n . — S e g ú n i n f o r 
m a n e n l a d e l e g a c i ó n v a s c a e n 
Convulsiones de agonía 
H e m o s q u e r i d o e n c a b e z a r a s í l a I n f o r m a c i ó n de g u e r r a d « 
e s te d í a , p o r q u e e s t o s o l o es l a a c t i v i d a d d e s a r r o l l a d a p o r 
el e j é r c i t o r o j o en e s t o s ú l t i m o s d í a s . 
S i en l u g a r de u n a g u e r r a , s e t r a t a s e de u n a p a r t i d a de a j e -
d r e z y n o s o t r o s f u é s e m o s s i m p l e s e s p e c t a d o r e s , n o s p o d í a m o s 
r e t i r a r s e g u r o s de que p e r d í a el q u e j u g ó c o n l a s n e g r a s . 
¡El e j é r c i t o r o j o , l e j o s de m o s t r a r u n p l a n de a t a q u e p r e m e -
d i tado , h a c a i d o en l a t r i s t e t é c n i c a de a t a c a r e n t o d o s s i t i o s , 
c r e y e n d o que a s í p o d í a d i s m i n u i r l a f u e r z a de n u e s t r o E j é r c i t o 
potente y o r g a n i z a d o . S i g u i e n d o c o n l a p a r t i d a de a j e d r e z en e s -
te p u n t o el j u g a d o r d e s m o r a l i z a d o e s t á en u n a s i t u a c i ó n r i d i -
c u l a y d e s e s p e r a d a q u e ni s i q u i e r a t i e n e é l c o n s u e l o de p o d e r 
q u e d a r en t a b l a s . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
iiiiiiiiiiii liiiiiiiiimiiiiimiiiiiiíiiiiim̂ ^ 
B a y o n a , — A l g u n o s e v a d i d o s q u e s de V a l e n c i a t i e n e n l a i n -
de B i l b a o i n f o r m a n q u e l a d e s - t e n c i ó n de p r o v e e r de* d o c u -
m o r a l i z a c i ó n es c o m p l e t a e n m e n t a c i ó n i n g l e s a a l o s b a r c o s 
e s t a v i l l a s o b r e t o d o d e s p u é s : m e r c a n t e s e s p a ñ o l e s y l o s q u e 
d e l s a q u e o e f e c t u a d o p o r l o s n o l o p u e d a n h a c e r , n a v e g a r á n 
c o m u n i s t a s d í a s p a s a d o s . c o n p a b e l l ó n b r i t á n i c o , p a r a 
Se a f i r m a q u e e l d e s g o b i e r - i n t e n t a r asi ' r o m p e r e l c e r c o 
n o de E u z k a d i t i e n e p r e p a r a d a q u e a l o s p u e r t o s r o j o s t i e n e 
l a e v a c u a c i ó n de m u j e r e s y n i - p u e s t o l a e s c u a d r a n a c i o n a l es 
ñ o s y h o m b r e s , de e d a d s u p e - . p a ñ o l a . 
r i o r a l o s 40 a ñ o s , p a r a m u y 
e n b r e v e . j A c t i t u d poco c l a r a de I n g l a t e -
¿ D e t e n d r á n l o s b a r c o s de g u e - | ppa 
r r a i n g l e s e s a l o s m e r c a n t e s ? ¡ P a r í s Se c o m e n t a v i v a -
L o n d r e s . _ S e h a c o n f i r m a d o 1 m e n t e l a l l e g a d a de u n g r a n 
q u e l a s a u t o r i d a d e s i n g l e s a s b a r c o de g u e r r a i n g l é s a S a n 
h a n h e c h o u n a a d v e r t e n c i a a J u a n de L u z . 
l o s b a r c o s b r i t á n i c o s q u e q u i e - í S e g ú n c i e r t o s r u m o r e a , l o s 
r a n t r a n s p o r t a r v í v e r e s a B i l - ; 4 b a r c o s i n & l e s e s q u e se e n -
b a o , q u e l p e l i g r o q u e e l l o s u - \ c u e n t r a n r e f u g i a d o s e n e l rner 
p o n e es g r a v í s i m o . i to de San Juan de Luz' tri ns-
" M o r n i n g P o s t " d e c l a r a p o r t a b a n v í v e r e s p a r a B i l b a o 
q u e c r e e q u e l o s b a r c o s de a u n q u e s u p r i n c i p a l o b j e t o 3 r a 
g u e r r a i n g l e s e s d e t e n d r á n a l o s 
m e r c a n t e s de l a m i s m a n a c i ó 
r e c o g e r m a t e r i a l de h i e r r o p a -
r a c o n d u c i r l o a I n g l a t e r r a . 
n a l i d a d q u e i n t e n t e n r o m p e r T a m b i é n se h a b l a de u n a c u e r 
e l c e r c o de B i l b a o p a r a t r a n s -
p o r t a r p r o d u c t o s 
d o e n t r e l o s d i r i g e n t e s a n a r -
c o - s e p a r a t i s t a s de B i l b a o y r e -
E s t a s d e c i s i o n e s h a n t e n i d o p e r s e n t a n t e s de ^ G r a n B r e -
t o d a v í a B i l b a o h a s t a v e r c ó m o 
d e s e n v u e l v e n l a s o p e r a c i o -
n e s e n a q u e l s e c t o r . 
& -go a u n a de l a s p o s i c i o n e s de. a q u e l f r e n t e m o t i v ó u n c o n -
aa t aque de l o s n a c i o n a l e s q u e les p e r s i g u i e r o n , c o g i é n d o s e l e 
r n e t r a l l a d o r a s r u s a s y v a r i o s p r i s i o n e r o s . 
. S a l a m a n c a , 13 de a b r i l de 1 9 3 7 . D e o r d e n de S. E . e l G e n e r a l 
' • ^ n d o j e f e d e - E s t á d ó M a v o r . F r a n c i s c o M a r t í n M o r e n o ; 
L a o f e n s i v a r o j a 
P a r í s Se sabe q u e e n l a 
r e c i e n t e e n t r e v i s t a c e l e b r a d a 
p o r C o m p a n y s y A g u i r r e é s t e 
p i d i ó a l p r i m e r o q u e l a s f ue r . -
z a s c a t a l a n a s a t a c a r a n l o s 
f r e n t e s a r a g o n e s e s , p a r a , v e r 
s i de e s t a m a n e r a a m i n o r a b a 
el a v a n c e n a c i o n a l e n V i z c a y a . 
p o r c o n s e c u e n c i a u n a i n t e r p e -
l a c i ó n de l a s o p o s i c i o n e s l a b o -
r i s t a s q u e d e c l a r a n l a d e b i l i -
d a d de l a C á m a r a a n t e l a d e l 
g o b i e r n o q u e r e n u n c i a a d e -
f e n d e r a l a m a r i n a m e r c a n t e 
i n g l e s a . Se c r e e q u e B a l d w i n y 
E d é n c o n t e s t a r á n e n n o m b r e 
d e l g o b i e r n o . 
A t e n c i ó n a l a s m a n i o b r a s r o -
j a s 
t a ñ a p a r a l a , a d q u i s i c i ó n , p o r 
é s t o s , de t r o s ; m i l l o n e s de l i -
• is ; e s t e r l i n a s de m i n e r a l d o 
• h i e r r o . A es te r e s p e c t o , se l i a -
r e o b s e r v a r q u e I n g l a t e r r a t i e -
n e v e r d a d e r a n e c e s i d a d de PS-
te m a t e r i a l y p o r e s t e m o t i v o 
m i n o m a r í t i m o de l a c a p i t a l 
v a s c a . 
D i c h o b a r c o de g u e r r a , ñ o r 
p r e t e n d e t e n e r a b i e r t o P! c a -
l o t a n t o , t e n d r í a l a - m i s i ó n do 
S a l a m a n c a . — S e h a s a b i d o a s e g u r a r l a l l e g a d a y s a l i d a de 
q u e l o s p o t e n t a d o s b o l c h e v i - b a r c o s i n g l e s e s a B i l b a o . 
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2>0/ ^Movimiento ¿Racional 
O r a n B r e t a ñ a q u i e r e c o m p r a r 
m i n e r a l e s a l o s r o j o s 
L o n d r e s — E l m i n i s t r o v a s -
c o de I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
q u e se e n c u e n t r a a c t u a l m e n -
te e n L o n d r e s , p a r a v e n d e r 
1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s de h i e r r o y 
a c e r o a d i v e r s a s c a s a s b r i t á n i -
c a s , se h a l a m e n t a d o v i v a m e n -
t e de q u e I n g l a t e r r a n o a c t i v e 
e l a p r o v i s i o n a m i e n t o de B i l b a o 
y a q u e l o s i n g l e s e s se m a n t i e -
n e n e n s u a c t i t u d , a l u d i e n d o 
a l h e c h o d e q u e d u r a n t e l a g u e 
r r a m u n d i a l , m u c h o s b a r c o s 
m e r c a n t e s v a s c o s r o m p i e r o n e l 
b l o q u e o a l e m á n a l o s p u e r t o s 
i n g l e s e s . 
T a m b i é n d i j o d i c h o m i n i s t r o 
v a s c o q u e l a s i t u a c i ó n e n B i l -
b a o es m u y g r a v e y n e c e s i t a 
i m p r e s c i n d i b l e m e n t e l o s v í v e -
r e s q u e se h a l l a n e n l o s b a r c o s 
b r i t á n i c o s a n c l a d o s en S a n 
J u a n de L u z , j 
L a d e s b a n d a d a de i o s v a s c o s 
S a l a m a n c a C o m u n i c a n de 
P a r í s , p o r n o t i c i a s p r o c e d e n t e s 
de B i l b a o , q u e l o s a n a r c o - s e -
p a r a t i s t a s v a s c o s h a n e v a c ú a - ' 
d o l a s p o b l a c i o n e s de D u r a n - ' 
g o y A m o r a b i e t a . í 
B a r c o m e r c a n t e i n g l é s l l e v a d o 
a p u e r t o n a c i o n a l 
S a l a m a n c a — D i c e n de L o n -
d r e s q u e u n b a r c o m e r c a n t e , 
i n g l é s h a s i d o a p r e s a d o p o r e l 
c r u c e r o e s p a ñ o l \ 
d e n t r o de l a s a g u a s 
j u r i s d i c i o n a l e s e s p a ñ o l a s , s i e n 
d o c o n d u c i d o a p u e r t o n a c i o -
n a l e s p a ñ o l . 
P r e c a u c i o n e s de l g o b i e r n o i n -
g l é s 
L o n d r e s . — E l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o i n g l é s , M r . B a l d w i n , 
h a b l ó en l a C á m a r a de l o s C o -
m u n e s s o b r e e l b l o q u e o d e l 
p u e r t o de B i l b a o , q u e s u p o n e 
u n a a m e n a z a p a r a l a n a v e g a -
c i ó n e n l a s c e r c a n í a s . M a n i f e s -
t ó q u e ' e l g o b i e r n o b r i t á n i c o 
d e t e r m i n ó a d v e r t i r a l o s b u -
q u e s b r i t á n i c o s p a r a q u e s e 
a p a r t e n de a q u e l l a s a g u a s . 
M e n u d o e n f e r m o 
B i l b a o . — R a d i o P . P . 2 de 
B i l b a o , h a b l a n d o c o n o t r a e m i -
s o r a m a d r i l e ñ a , d e s p u é s de v a 
r i a s p r e g u n t a s s o b r e e l " e s t a -
d o de c i e r t o e n f e r m o " , e s t u v o 
d a n d o u n m e n s a j e c i f r a d o d u -
r a n t e m e d i a h o r a , q u e se r e f e -
r í a a l a " s a l u d " de d i c h o e n -
f e r m o , l o q u e d e m u e s t r a q u e 
s u " e s t a d o " es m u y g r a v e c u a n 
d o n e c e s i t a u n d i g n ó s t i c o t a n 
l a r g o . 
L o s a r m a d o r e s i n g l e s e s no e n -
v i a r á n b a r c o s a B i l b a o 
L o n d r e s U n d i p u t a d o l i -
b e r a l p r e g u n t ó e n l a C á m a r a 
de l o s C o m u n e s p o r q u e n o se 
e n v i a r i b a r c o s de g u e r r a a 
a g u a s j u r i s d i c i o n a l e s e s p a ñ o -
l a s , p a r a p r o t e g e r a l o s b a r c o s 
m e r c a n t e s b r i t á n i c o s . E l s e ñ o r 
B a l d w i n c o n t e s t ó q u e l a s i t u a -
c i ó n se h a b í a m o d i ñ e a d o c o m -
p l e t a m e n t e y q u e l a e n t r a d a de 
l o s p u e r t o s e s t á l l e n a de m i -
n a s , y t e n í a l a s e g u r i d a d de 
q u e d e s p u é s de l a a d v e r t e n c i a 
h e c h a p o r e l g o b i e r n o a l o s 
b a r c o s m e r c a n t e s , n i n g ú n ar-
m a d o r i n g l é s e n v i a r á b u q u e s a 
B i l b a o . , 
E n e l e x t r a n j e r o s e a f i r m a y a 
l a d e r r o t a m a r x i s t a 
L o n d r e s " T h e O b s e r v e r " 
d i c e q u e l o s r o j o s n o p u e d e n 
g a n a r e n E s p a ñ a p o r n o c o n s -
t i t u i r u n v e r d a d e r o g o b i e r n o . 
L a e s p e r a n z a r u s a , a ñ a d e , de 
u n a E s p a ñ a b o l c h e v i q u e h a f r a 
c a s a d o p o r c o m p l e t o y p a r a 
s i e m p r e . 
B u e n a e d u c a c i ó n 
L i ó n L o s j ó v e n e s r o j o s e s -
p a ñ o l e s , a l o j a d o s e n e l h o s p i -
c i o de e s t a c i u d a d , h a n c e l e -
b r a d o v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s 
i n s o l e n t e s , g o l p e a n d o a s u s 
c o m p a ñ e r o s f r a n c e s e s , d e s f i -
l a n d o y c a n t a n d o l a I n t e r n a c i o -
n a l y c o n b a n d e r a r o j a . E l a y u n 
t a m i e n t o de e s t a c i u d a d se i n -
f o r m a r á d e l c a s o p a r a r e s o l -
v e r l o . 
L o n d r e s . — E n l a C á m a r a de 
l o s C o m u n e s , e l S u b s e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a d e c l a r ó q u e e n l a 
U n i v e r s i d a d m o s c o v i t a e x i s t e n 
p u e s t o s g r a t u i t o s p a r a e s t u -
d i a n t e s i n d i o s , a c a m b i o de 
q u e se c o m p r o m e t a n a r e g r e -
s a r a s u p a i s y p r o p a g a r l a s 
d o c t r i n a s s o v i é t i c a s . E n l o s 
ú l t i m o s d o s a ñ o s , a ñ a d i ó , h a n 
s a l i d o p a r a I n d i a , de M o s c ú 40 
e s t u d i a n t e s de a q u e l p a í s , en 
e s t a s c o n d i c i o n e s . 
C a m p a ñ a en f a v o r del r e c o n o -
c i m i e n t o de F r a n c o p o r I n g l a -
t e r r a 
P a r í s — " L e J o u r " c o m e n -
t a n d o l a c a m p a ñ a de p r e n s a 
i n i c i a d a e n L o n d r e s e n f a v o r 
de u n r e c o n o c i m i e n t o d e l g o - , 
b i e r n o de G e n e r a l F r a n c o p o r 
l a G r a n B r e t a ñ a , d i c e q u e e l l a 
h a p r o d u c i d o p r o f u n d a i m p r e - I 
s i ó n e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a i n - | 
g l e s a y u n a i n e s p e r a d a y r á p i -
d a m a n i f e s t a c i ó n i n g l e s a h a c i a ' 
l a E s p a ñ a n a c i o n a l . 
T o d o h a c e s u p o n e r , a ñ a d e 
d i c h o d i a r i o , q u e e n L o n d r e s 
se e s t á n r e a l i z a n d o e s f u e r z o s 
p a r a e s t a b l e c e r p r e l i m i n a r e s 
n e g o c i a c i o n e s q u e l l e g a r í a n a 
u n r e c o n o c i m i e n t o "de j u r e 1 " a l 
t r i u n f a r F r a n c o . 
R o m a s a t i s f e c h a 
i 
R o m a L a d e t e r m i n a c i ó n 
d e l g o b i e r n o b r i t á n i c o de p r o -
t e g e r a l o s b a r c o s m e r c a n t e s 
de d i c h a n a c i o n a l i d a d s o l o f u e -
r a de l a s a g u a s j u r i s d i c i o n a -
l e s e s p a ñ o l a s , h a p r o d u c i d o 
v i v í s i m o i n t e r é s e n l o s c í r c u l o s 
o f i c i a l e s i t a l i a n o s . 
M a n i o b r a s o v i é t i c a 
S a l a m a n c a . — S e g ú n l a a g e n - ' 
c i a p o l a c a c a t ó l i c a de i n f o r m a -
c i ó n , e l c o m i t é e j e c u t i v o se o c u 
p a a c t i v a m e n t e de l a p r o p a - \ 
g a n d a e n l o s m e d i o s p o l í t i c o s 
E l s e c r e t a r i o de l a s j u v e n t u d e s 
s o v i é t i c a s h a p u b l i c a 6 d o u n 
a r t í c u l o r e c o m e n d a n d o i n s i s -
t e n t e m e n t e u n a c o l a b o r a c i ó n 
e s t r e c h a c o n l a s j u v e n t u d e s 
c a t ó l i c a s . 
E l boxeo o b l i g a t o r i o en A l e m a -
n i a i 
B e r l í n . — E n v i s t a de l a g r a n 
i m p o r t a n c i a q u e p a r a e l d e s -
a r r o l l o f í s i c o r e p o r t a e l d e p o r -
te d e l b o x e o , e l m i n i s t r o de E d u 
o a c i ó n h a e s t a b l e c i d o s u e n -
s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a p a r a l a s 
j u v e n t u d e s h i t l e r i a n a s . E s t e 
d e p o r t e n o s e r á p r a c t i c a d o e n 
p l a n do c o m b a t e , s i n o de e j e r -
c i c i o . 
D i p l o m á t i c o i n g l é s a B u r g o s 
L o n d r e s L a A g e n c i a R e u - , 
t e r c o n f i r m a q u e e l a g r e g a - . 
do c o m e r c i a l de l a e m b a j a d a 
i n g l e s a e n V i z c a y a i r á de sde 
H e n d a y a a B u r g o s , n o p a r a 
o c u p a r s e de l o s t r a n s p o r t e s de 
v í v e r e s a B i l b a o , s i n o m á s b i e n 
p a r a t r a t a r de c u e s t i o n e s o f i -
c i a l e s p l a n t e a d a s h a c e a l g u -
n a s s e m a n a s . i 
A c t i v i d a d e s del F o r e l n g O f f i c e 
i P a r í s . — " L e J o u r " , c o m e n -
i t a n d o l a p r ó x i m a v i s i t a de u n 
f u n c i o n a r i o d e l F o r e i n g O f f i -
| ce, a c o m p a ñ a d o de o t r a s d o s 
! p e r s o n a l i d a d e s , a T e t u á n , h a -
ce c o n s t a r q u e e s t e o r g a n i s m o 
e m p i e z a a j u g a r u n g r a n p a p e l 
d i p l o m á t i c o . 
E l G o b e r n a d o r g e n e r a l de M a 
r r u e c o s e s p a ñ o l h a p r e p a r a d o 
r e c e p c i o n e s y p a r t i d a s de c a -
za e n h o n o r de d i c h o s hués-1 
pedes , q u e s e r á n r e c i b i d o s c o n 
t o d o s l o s h o n o r e s . 
B i l b a o r e q u i e r e r e f u e r z o s de 
t o d a s p a r t e s { 
B a r c e l o n a . — - E n l a s o f i c i n a s 
de la d e l e g a c i ó n de E u z k a d i e n , 
e s t a c a p i t a l se h a d a d o u n a n o 
t a en l a q u e se c o n m i n a a q u e 
t o d o s l o s s ú b d i t o s v a s c o s q u e 
se e n c u e n t r e n e n C a t a l u ñ a y 
se h a l l e n c o m p r e n d i d o s e n la1 
e d a d de l a m o v i l i z a c i ó n g e n e - ( 
r a l d e c r e t a d a p o r e l g o b i e r n o 
de B i l b a o , a c u d a n s i n p r e t e x t o 
a l g u n o a l a c i t a d a d e l e g a c i ó n 
p a r a se r t r a s l a d a d o s i n m e d i a - , 
L a m e n t e a V i z c a y a . 
F r i a l d a d en P a r í s h a c i a A g u i -
r r e 
P a r í s L o s p e r i ó d i c o s p a -
r i s i n o s de i z q u i e r d a p u b l i c a n 
u n a n o t a de A g u i r r e q u e se r e -
f i e r e a l b o m b a r d e o h e c h o s o b r e 
D u r a n g o y o t r o s p u n t o s p o r l a 
a v i a c i ó n n a c i o n a l . L o s p e r i ó -
d i c o s , a p e s a r de s u m a t i z , se 
h a n c o n c r e t a d o a p u b l i c a r l a 
s i n h a c e r e l m e n o r c o m e n t a -
r i o . 
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Restaurant N O V E L T Y 
[ n d e p e n d e n c i a . 2 T e l f . 1^2^ 
Serv ic io por m e n ú y a la carta 
Habitac iones con todo confort JOÓ 
L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
Q u e i p o d e L l a n o 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s . . L a s 
r a d i o s m a r x i s t a s , q u e d e . t o d o 
q u i e r e n s a c a r p a r t i d o e s t á n 
a i r e a n d o e s t o s d í a s l a n o t i c i a 
d e q u e b a r c o s d é l a e s c u a d r a 
i n g l e s a h a n l l e g a d o a a g u a s 
d e B i l b a o p a r a p r o t e j e r e l p a s o 
d e b a r c o s q u e i b a n a a q u e l 
p u e r t o , l l e v a n d o p r o v i s i o n e s 
H a c e 6 u 8 d í a s r a d i a r o n l a . n o -
t i c i a de q u e h a b í a e s t a d o e n 
B i l b a o e l c ó n s u l i n g l é s e n S a n 
S e b a s t i á n p a r a e n t e r a r s e de 
l a s n e c e s i d a d de v í v e r e s de 
a q u e l l a p o b l a c i ó n p a r a l a s m u -
j e r e s y n i ñ o s . Y o . a l l e e r t a l 
n o t i c i a n o l a p u d e c r e e r , p o r 
q u e t a l c o s a s u p o n í a u n a i n -
t e r v e n c i ó n , c o n v i r t i é n d o s e l a 
n a c i ó n q u e t a l h i c i e s e e n b e l i -
g e r a n t e . 
P e r o c u a n d o h a c e t r e s d í a s 
d i e r o n l a n o t i c i a de q u e e l a c o -
r a z a d o i n g l é s " H u t t " h a b í a s a -
l i d o de G i b r a l t a r p a r a B i l b a o 
d o n d e y a se e n c o n t r a b a n o t r o s 
b a r c o s de g u e r r a c o n o b j e t o 
de p r o t e j e r l o s b a r c o s m e r c a n -
t e s b r i t á n i c o s , y o p e n s é q u e e l 
g o b i e r n o i n g l é s h a b í a v a r i a d o 
de m a n e r a de p e n s a r , a u n q u e 
n o c r e í a p r o p i o e s t o de u n a 
n a c i ó n s e r i a c o m o I n g l a t e r r a 
P e r o a l l e e r l a n o t i c i a de L o n -
d r e s q u e d i c e n t r a n s m i t i d a 
de H e n d a y a de q u e e l g o b i e r n o 
b r i t á n i c o e s p e r a b a c o n s e g u i r 
d e l G e n e r a l F r a n c o l a s e g u r i -
d a d de q u e n o se o p o n d r á a 
q u e sus b a r c o s l l e g u e n a B i l -
b a o . T a m b i é n d i j e r o n de L o n -
d r e s q u e M r . B a l d w i n , p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o i n g l é s h a b í a 
d i c h o q u e de n i n g u n a m a n e r a 
p u e d e r e c o n o c e r c u a l q u i e r b l o -
q u e o e n a g u a s d e l C a n t á b r i c o y 
q u e n o p e r m i t i r á r e g i s t r o a l g u -
n o e n s u s b a r c o s . ] S a n t o D i o s 
i n d u d a b l e m e n t é I n g l a t e r r a se 
d e c i d e a l f i n de i n t e r v e n i r e n 
f a v o r de l o s r o j o s ! 
C u a f t d o y o e s t a b a p e n s a n d o 
e n e s t a s c o s a s r e c i b o 
u n a n o t i c i a , l a v e r d a d e r a , q u e 
d e j a en m a l l u g a r 1 a ¡ 
m e n t i r a m a r x i s t a l a n o t i c i a 
es q u e e n l a C á m a r a de l o s C o -
m u n e s se t r a t ó c o n e x t e n s i ó n 
d e l a s u n t o de l o s b a r c o s i n g l e -
ses y d e l b l o q u e o de B i l b a o . 
S e g ú n l a s n o t i c i a s t e l e g r á -
f i c a s , v a r i o s d i p u t a d o s i n t e r r o -
g a r o n a B a l d w i n s o b r e e l p a r -
t i c u l a r y c o n t e s t ó q u e B i l b a o 
se h a l l a p r ó x i m o a l a z o n a de 
g u e r r a y l o s n a v i o s m e r c a n t e s 
q u e p r e t e n d a n e n t r a r e n s u 
p u e r t o se e x p o n e n a g r a n d e s 
p e l i g r o s . A ñ a d i ó q u e e l g o b i e r -
n o b r i t á n i c o n o p u e d e r e c o n o -
c e r b l o q u e o a l g u n o en a l t a m a r 
p e r o e s t i m ó q u e l o s b a r c o . ; r u ' 
d r h ; ; - , ! f l l r i . r r s e h . • x a : < i n 
z o n a m i e n t r a s se d i e r a n l a s 
c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s y que 
l o s b a r c o s m e r c a n t e s y s u s a r -
m a d o r e s y a f u e r o n a d v e r t i d o s 
d e l p e l i g r o q u e c o r r í a l a n a v e -
g a c i ó n p o r a g u a s e s p a ñ o l a s , 
a ñ a d i e n d o n o p u e d e r e c o n o c e r 
e l d e r e c h o a l b l o q u e o n i a l o s 
r e g i s t r o s en a l t a m a r , p e r o n o 
o c u r r i r í a l o m i s m o e n a g u a s 
j u r i s t i i c i o n a l e s e s p a ñ o l a s . 
C o n e s t e b l o q u e o , c a d a d í a 
es m á s d i f í c i l l a s i u a c i ó n de 
B i l b a o q u e l l e g a a l a a n g u s -
t i a q u e h a s t a l o s m i l i c i a n o s se 
q u e d a n s i n c o m e r a l g u n o s 
d í a s , l o q u e h a o r i g i n a d o f u e r - ' 
tes p r o t e s t a s . _ | 
E n B a r c e l o n a , a p e s a r de 
t e n e r f r o n t e r a c o n F r a n c i a y 
d e l a u x i l i o q u e e s t a l e p r e s t a , 
c o n s t a n t e m e n t e , l a s i t u a c i ó n 
es t a m b i é n a n g u s t i o s a h a s t a e l i 
e x t r e m o q u e t i e n e n q u e o c u l -
t a r l a l l e g a d a de b a r c o s c o n 
v í v e r e s , p a r a e v i t a r s e a n a s a l -
t a d o s . P a r a e v i t a t e s t o , se h a 
d a d o u n a o r d e n p o r e l g o b i e r -
n o de l a G e n e r a l i d a d p r o h i - ' 
h i e n d o a c e r c a r s e a l p u e r t o p e r - , 
s o n a a l g u n a , p a r a l o q u e h a n ' 
p u e s t o u n c o r d ó n de g u a r d i a s 
y n o d e j a n q u e n a d i e se a c e r -
q u e a l p u e r t o , p a r a e v i t a r p u e -
d a n se r r o b a d a s l a s m e r c a n -
c i a s . A l e g a n p a r a e s t a p r o h i -
b i c i ó n q u e e l p u e r t o p u e d e s e r ' 
b o m b a r d e a d o p o r l a a v i a c i ó n ! 
e n e m i g a c o n g r a v e p e l i g r o p a - ' 
r a t o d o s l o s q u e é l se e n c u e n - | 
t r e n . P e r o h a c e u n o s d í a s u n 
g r u p o de i n c o n t r o l a b l e s , m o n -
t a d o s e n c a m i o n e s , a t a c a r o n a 
l o s g u a r d i a s q u e d e f i e n d e n 
a q u e l l o s a l m a c e n e s y l l e n a n d o 
s u s a u t o s de v í v e r e s , se l o s 
l l e v a r o n a sus CcCsás y a s o s 
c e n t r o s . " 
C o n e s t e m o t i v o " B a t a l l a " , 
ó r g a n o c o m u n i s t a d i c e q u e s i 
h a y q u e c o n q u i s t a r l o s v í v e r e s 
a la. f u e r z a y a l o s . i b o u • • j d ' 
H e h a b l a d o e s t o s d í a s c o n 
u n o s s e ñ o r e s q u e se h a n e s c a -
p a d o de B a r c e l o n a y l a s n o t i -
c i a s q u e m e d a n s o n t e r r i b l e s . 
M e d i c e n q u e n o h a y p e s c a d o y 
q u e de sde h a c e 5 m e s e s n o s e 
le v e e n B a r c e l o n a m á s que 
c u a n d o a l g ú n p e s c a d o r c o g e 
a l g o a c a ñ a , p o r q u e n o h a y 
q u i é n se a t r e v a a s a l i r a p e s -
c a r j p o r t e m o r a l " C a n a r i a s " 
a l q u e t i e n e n t a n t a a n t i p a t í a 
q u e u n p e r i ó d i c o i n g l é s h a p u -
b l i c a d o u n a s m a n i f e s t a c i o n e s 
de A l v a r e z d e l V a y o q u e e x p r e -
sa s u s deseos de c o m p r a r u n 
b a r c o de m á s p o t e n c i a y v e l o -
c i d a d q u e e l " C a n a r i a s " e s t a n -
do d i s p u e s t o a p a g a r p o r él 
h a s t a c i n c o m i l l o n e s de l i b r a s . 
E s e s e ñ o r , q u e t i e n e d i ez f a m i -
l i a r e s y p a r a s u s o s t e n i m i e n t o 
le d a b a n c i n c o b a r r i t a s de p a n 
de 2 0 0 g r a m o s c a d a u n a p a r a 
l a s e m a n a . D e c a r n e s o l o c o -
m e n a h o r a l a de l a s v a c a s que 
se l e s m u e r e n , p u e s es s a b i d o 
q u e s o l o t i e n e n g a n a d o l e c h e -
r o y c o m o n o le a l i m e n t a n se 
les m u e r e y de a q u í s a c a n l a 
c a r n e p a r a e l m e r c a d o . 
P e r o p e o r es t o d a v í a l a s i -
t u a c i ó n de l a s c a s a s de a l q u i -
l e r , q u e h a n s i d o i n c a u t a d a s 
p o r l a C. N . T . o p o r l a U . G. T . 
y e s t a s s o n l a s e n c a r g a d a s de 
c o b r a r e l a l q u i l e r y h a o c u r r i -
d o m á s , q u e a l g u n a s casas han 
s i d o c o n f i s c a d a s p o r a m b a s 
o r g a n i z a c i o n e s y l o s d e s g r a c i a 
dos i n q u i l i n o s q u e e n e l l a s v i -
v e n , t i e n e n q u e p a g a r a dos ca-
s e r o s . 
M i a j a h a d i c h o a l o s p e r i o -
d i s t a s , d a n d o s u o p i n i ó n , so-
b r e l o s f r e n t e s de M a d r i d , que 
h a v i s i t a d o e n e l d í a de hoy , 
q u e e r a b u e n a . Y e f e c t i v a m e n t e 
debe se r b u e n a , a j u z g a r p o r el 
j a l e o q u e le h a a r m a d o l a p ren 
sa c o n m o t i v o de esa f r a c a s a -
d a o f e n s i v a p a r a r o m p e r n u e s -
t r a s l í n e a s , y q u e n o s h a c í a 
t e m b l a r : y a e s t a m o s v i e n d o a 
M i a j a c o n e l u n i f o r m e de N a -
p o l e ó n q u e l e v a n a r e g a l a r sus 
a m i g o s l o s f r e n c e s e s . 
L a p r e n s a r o j a de M a d r i d 
a t a c a & e s t e M i a j a e x i g i e n d o 
s u d e s t i t u c i ó n , p o r n o habe r se 
e n c o n t r a d o a l a a l t u r a de las 
c i r c u n s t a n c i a s . A l g u n o s p e r i ó -
d i c o s n o se c o n f o r m a n c o n eso 
y e x i g e n l a d e s t i t u c i ó n de la 
J u n t a y o t r o s a t a c a n a l g o b i e r -
n o d u r a m e n t e , d i c i é n d o l e que 
t i e n e l a c u l p a d e l f r a c a s o de 
e s t o s d í a s p o r h a b e r p u e s t o al 
f r e n t e de l a s o p e r a c i o n e s 1» 
g e n t e q u e n o es de l a c o n f i a n -
za d e l p u e b l o . 
" S o l i d a r i d a d " y " E l L i b e r a ^ 
t a m b i é n e n d e r e z a s u s a t a q u e 
a l g o b i e r n o y a d e t e r m i n a d o s 
p a r t i d o s y p i d e n q u e se h a m 
c o n s i n c e r i d a d . . 
C o r r e n r u m o r e s de q u e A g 
r r e e s t a p r e p a r a n d o l a l'ern ' 
c i ó n , p e r o e l g o b i e r n o de N a 
c i a l e e x i g i ó q u e e s p e r a s e n a -
t a v e r e l r e s u l t a d o de l a o f e n s ^ 
v a g e n e r a l y se s e g u r a q » * 
n o a c e p t a r e l g e n e r a l ^ 
s u s p r o p o s i c i o n e s l l e v a r á 
sede a G i j ó n o S a n t a n d e r , a 
q u e c l a r o e s t á , p o r p o c o t i e ^ 
p o , p u e s m u y p r o n t o e s t a s P 
v i n c i a s t a m b i é n e s t a r á n en 
d e r d e l E j é r c i t o l i b e r a d o r 
E s p a ñ a . oe . 
D a l e c t u r a d e l p a r t e de 
r a c i o n e s y de l a l i s t a de d o ^ j 
t i v o s y se d e s p i d a de sus 
d i o v e n t e s . 
I M P R E N T A F A L A N G E . 
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Superviviente de la "harka 
de Falange de Oviedo 
A m a n o c e u n d í a de c i e l o a z u l i 
je v e r d a d e r a l u z de d o m i n g o , 
i h q u e p a r e c e i m p o s i b l e q u e 
a q u í m i s m o , a p o c o s p a s o s de 
t i o s o t r o s , se e s t é l l e v a n d o a c a 
bo .esa g r a n t r a g e d i a q u e se 
l l a m a l a g u e r r a ; y es q u e v e r -
d a d e r a m e n t e e n e s t a t i e r r a de 
L e ó n n o t e n e m o s o t r a n o t i c i a 
ni s é t i m o s l a g u e r r a , m á s q u e 
|6r e l d e s f i l e de l a s f u e r z a s q u e 
| l f r e n t e se d i r i g e n y a l o s q u e , 
é u a ñ d o p a s a n , n o s l i m i t a m o s a 
a p l a u d i r c o m o u n a c o s a o b l i -
gada , s i n a c o r d a r n o s q u e e l l o s , 
los q u e se v a n , n o s h a n e v i t a -
do a n o s o t r o s , l o s q u e n o s q u e -
d a m o s , l o s h o r r o r e s q u e e n 
• t i r o s p u e b l o s , m e n o s a f o r t u n a 
i 'os q u e l o s n u e s t r o s , e s t á n s u -
í r i e n d o t o d o s , y q u i z á s a q u e -
b a s p e r s o n a s q u e r i d a s p o r c u -
vas v e n a s c o r r e n u e s t r a m i s -
m a s a n g r e . 
C o m o d e s e n t o n a n d o de t o d a 
Ü; t a g a m a de m u c h a c h o s y m u -
c n a c h a s q u e d i s c u r r e n t o m a n -
de el s o l , t r a n q u i l o s c o m o s i e m 
pi c, a t a v i a d o s c o m o s i e m p r e 
y c o m o d e s m i n t i e n d o q u e a p o 
C( s p a s o s e s t á n d e r r a m a n d o 
su s a n g r e o t r o s h o m b r e s m é -
j o "es q u e e l l o s , p o r e l l o s p r e -
( d . - a m e n t é , l l a m a n n u e s t r a a t e n 
e i ( ; n t r é s j ó v e n e s do m a n e r a s y 
ve d i r a l g o a r b i t r a r i o s y e n c u -
y ó í o j o s y s e m b l a n t e s se a d i -
v i n a e n s e g u i d a u n a s a t i s f a c -
cic n t r e s j ó v e n e s de m a n e r a s y 
rio g r a c i a d a m e n t e n o p o d e m o s 
o s ' e n t a r n o s o t r o s l o s de r e t a -
gu i r d i a : G o m o l l e v a n l a g l o -
ri( sa c a m i s a a z u l ; t r a t a m o s de 
co l o c e r l e s y c a s i i n m e d i a t a -
m( ate n o s l e s p r e s e n t a n . S o n . . . 
y c o m o l a m o d e s t i a es c o n d i -
c i ^ n i n d i s p e n s a b l e de h é r o e s , 
no d a m o s n o m b r e s ) f a l a n g i s -
tas de l a n u n c a b i e n p o n d e r a -
da y g l o r i o s a " H a r k a " de O v i e -
do. 
^ o c o d e s p u é s , y a n t e u n a s 
"c ñ a s " c o m i e n z a n a c o n t a r -
no !, s e n c i l l a m e n t e , de l a g e s -
t a q u e h a n v i v i d o e n l o s d í a s 
(le s i t io de l a i n v i c t a c a p i t a l 
a s t u r i a n a . Y h a b l a n c o n o r g u -
l l o , s í , p e r o c o m o s i se t r a t a s e 
de l a c o s a m á s n a t u r a l d e l m u n 
do , e l q u e de c i e n t o y p i c o q u e 
c o n s t i t u í a n l a " H a r k a " h a y a n 
q u e d a d o d i e c i o c h o s u p e r v i v i e n -
tes y é s t o s h a b i e n d o r e c i b i d o 
t o d o s e l b a u t i s m o d e l f u e g o y 1 
d e r r a m a d o s u s a n g r é g e n e r o - | 
(Corresponsalías 
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• e B e n a v i d e s 
Las fiestas de Pascua 
sa e n e l d u r o s u e l o a s t u r i a n o , | 
c o n l a s o n r i s a e n l o s l a b i o s y j 
él c o n s u e l o de l a o r a c i ó n . B a s - | 
te d e c i r q u e e s t o s m u c h a c h o s | 
h a n m e r e c i d o e l h o n o r de se r 
l l a m a d o s t o d o s e l l o s a c o n s t i -
t u i r l a e s c o l t a d e l h e r o i c o g e -
n e r a l A r a n d a , a p e t i c i ó n d e l 
m i s m o , q u e v i ó y m a n d ó e n 
O v i e d o a e s t o s f a l a n g i s t a s , m o -
d e l o de d i s c i p l i n a , de v a l o r y 
de d e s p r e c i o de s u v i d a . 
B e b e n c o m o b u e n o s a s t u r i a -
n o s ( q u e n o t o d o s h a n de se r 
m a l o s c o m o a q u í se c r e e ) y h a 
JLas c a m p a n a s v o u e a n . b u s 
n o t a s l i e v a n a i o d o s i o s n b g a -
ytís; e l a n u n c i o ü e i u ü e s i a . 
i / u c u a e á p u e s l a c o r n e t a uc i í ' a -
l a n g e r e p i t e " l l a m a d a " . L o s 
c a m i s a s a z u i e s , a l a s ó r d e n e s 
j a e i c a m a r a c l a ü o r n e j o , j e f e ele 
j c e n t u r i a , c u h r e i i l a c a r r e r a . E l 
j pueJblo, q u e d í a s a i r a s y a a d -
i m i r o n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n y 
u i s c i p l m a , h o y t o m ó p a r t e a c -
i u v a e n e l l a . ÍJNTI u n a s o l a p e r -
i s o n a c r u z ó l a c a r r e r a 1 
I F r e n t e a l a c o n f i t e r í a d e l 
¡ p o p u l a r ü o r n e j o , se h a i n s t a i a -
j á o u n a r t í s t i c o a l t a r , b a j o m a g 
n i ñ e o d o s e l de s e d a y d o n d e 
i h a de r e p o s a r u n o s i n s t a n t e s 
f e l S a n t í s i m o . B a j o p a l i o , , s a l e 
i e l a i g l e s i a e l c i e r o ^ p o r t a d o r 
b l a n , h a b l a n c o n a l e g r í a , s o n - ' d c i v i r i l j c o n l a S a g r a d a ^ o r m a 
r i e n t e s s i n e l m i e d o q u e t i e n e n i lin OQÍ1Í1H0 nnn o T - r n o á n n 
l o s de r e t a g u a r d i a a h a b l a r de , 
l a s c o s a s de l a g u e r r a , c l a r o ( 
es q u e p o r q u e n o l a h a n v i s t o j 
de c e r c a , y c o n l a p l e n a s e g u - | 
í l e d a e s c o l t a , c o n a r m a s , u  
p i q u e t e de F a l a n g e ; i e s i g u e n 
l a s a u t o r i d a d e s . A l l l e g a r a l 
a l t a r se e n c u e n t r a c o n l a V i r -
, g e n q u e e s c o l t a d a t a m b i é n p o r 
r i d a d d e l t r i u n f o t o t a l , q u e s e - j JVulauge se r e p l i e g a y e n f o r m a 
g ú n e l l o s , y s e g ú n n o s o t r o s , ! 
a l c o n o c e r h o m b r e s c o m o e l l o s 
n o t í a de t a r d a r y l l e g a r á p i e - i 
ñ á m e n t e p a r a todos ; l o s bue-1 
nos e s p a ñ o l e s q u e l o d e s e a m o s 
c o i n c i d i r a l l í e l e n -
y d e s g r a c i a d a m e n t e p a r a l o s 
c r i c u b i e r t o s q u e d i s f r a z a n s u s 
t r a i c i o n e s c o n t a r d í a s m u e s -
I r a s de p a t r i o t i s m o . 
Y c o m o n o s d e j a n e s t o s y a 
b u e n o s a m i g o s n u e s t r o s , n o 
n o s q u e d a m á s q u e e n v i d i a r -
les a e l l o s , q u e v u e l v e n a l u -
c h a r o t r a vez p o r E s p a ñ a ; a 
a q u e l l o s o t r o s c a m a r a d a s q u e 
c a y e r o n c u b i e r t o s de g l o r i a y 
e s t á n a h o r a h a c i e n d o g u a r d i a 
" J u n t o a l o s l u c e r o s " y c o n e l 
" b r a z o e x t e n d i d o " a l g r i t o de 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! y d e s e a r l e s 
q u e p a r a e j e m p l o y h o n r a d é 
n u e s t r a F a l a n g e s i g a n s i e n d o 
l o s 18 s u p e r v i v i e n t e s de h o y 
c u a n d o d e f i n i t i v a m e n t e ¡ V u e l -
v a n b a n d e r a s v l c t o r f o s a s ! . . . 
v í a , p a r a 
c u e n t r o ; 
U n s o l e m n e " A l e l u i a ' ' y l a 
p r o c e s i ó n r e g r e s a a l t e m p l o 
F a l a n g e se r e p l e g a y e n f o r m a -
c i ó n c o r r e c t a s i g u e a l S a n t í s i -
m o . 
L a m i s a . L a i g l e s i a es i n c a -
p a z p a r a a d m i t i r t a n t o p ú b l i -
c o . N i d e p i e se c a b e . 
E n e l p r e s b i t e r i o e s t á n l a s 
a u t o r i d a d e s 1 y n u e s t r a " e s c u a -
d r a de g a s t a d o r e s " , e n l a s g ra -
M o m e n t o s u b l i m e e l a l z a r . 
L a s n o t a s de l a c o r n é t a t i e n e n 
d o b l e f u e r z a , l a s b a n d e r a s se 
a b a t e n ; F a l a n g e d o b l a l a r o d i -
l l a ; e l ó r g a n o m e z c l a s u s n o -
t a s c o n l a s de l a b a n d a y se 
oye ( ¡ c ó m o se oye l a " M a r c h a 
R e a l " E l s o l q u e e n t r a a t o -
r r e n t e s p o r l o s v e n t a n a l e s , h a -
i ce s o b r e s a l i r e l r o j o y g u a l d a 
y r o j i - n e g r o de n u e s t r a s b a n -
d e r a s , e l m o m e n t o es i n d e s -
c r i p t i b l e y n o es p o r l a n o v e d a d 
n o es p o r e l r e c a t o , e l a r r o b a - | 
m i e n t o d e l p u e b l o , q u e c o n l e r i l 
p í a y m e d i t a e l c á l u do n u e s -
t r a r e d e n c i ó n , e u c u a d r o t a n 
v v o . 
F a l a n g e e n p i e , e l ó r g a n o i n -
t e r p r e t a e l " C a r a a l s o l " y l a 
m i s a t e r m i n a . A l a s a l i d a , f o r -
m a n u e v a m e n t e F a l a n g e , p r e -
c e d e n l a s b a n d e r a s . E l p u e b l o 
i n v a d e l a s a c e r a s ; l a p l a z a : y a 
n o p u e d e n a p a r t a r s e de l o s c a -
m i s a s a z u l e s a l o s q u e i m p o -
s i b i l i t a n l o s m o v i m i e n t o s . E n 
m a r c h a . H a c e n a l t o f r e n t e a l 
A y u n t a m i e n t o y C e n t r o de F a -
l a n g e . L a m a n o e n a l t o ; e l h i m 
n o d é F a l a n g e . L a s b a n d e r a s 
se r e t i r a n ; se r o m p e n f i l a s . 
A s í c e l e b r ó l a P a s c u a n u e s t r o 
p u e b l o . 
P r e n s a y P r o p a g a n d a 
De P u e n t e A l m u h e y 
E c o s d e ! a F a l a n g e 
L l e g ó e l d o m i n g o , p r o c e d e n -
de R i a ñ o e l d e l e g a d o c o m a r c a l 
c a m a r a d a R e m o l d o C o m p a d r e . 
L e a c o m p a ñ a n l o s J . l o c a l e s de 
d a s e s t á n l a s b a n d e r a s ; b a j o e l | V a l d e r r u e d a y V i l l a c o r t a c a m a -
c r u c e r o ^ F a l a n g e y e n e l a l a de 
r e c h a l o s " f l e c h a s " . L a s e s p i -
r a l e s d e l i n c i e n s o se e l e v a n i n -
c e s a n t e s , y e l a r o m a d é l o s d i o -
ses l l e n a d t e m p l o . S u e n a l a 
c o r n e t a ¡ a t e n c i ó n ! e l ó r g a n o de 
j a o í r l a s n o t a s de l a s g r a n d e s 
s o l e m n i d a d e s y l a s c h i c a s c a n -
t a n c o n e l p r i m o r c o n q u e se 
c a n t a l a m i s a e n B e n a v i d e s . 
r a d a s G ó m e z y M o r e n o . 
U n a f e c t u o s o r e c i b i m i e n t o , 
t r i b u t ó V a l d e r r u e d a a l f o r a s t e -
r o , a l q u e e s p e r a b a cOn v i v o s 
a n l i e l o s . Se d e t u v o u n a s h o r a s 
e m p l e a n d o s u t i e m p o e n c o l a -
b o r a r p o r E s p a ñ a y p o r l a F a -
l a n g e . B a j o e l t e m a : " L a a c -
c i ó n d e l h o m b r e , l a m u j e r y e l 
n i ñ o e n l a F . E . y s u l a b o r e n 
p r o d é l e n g r a n d e c i m i e n t o de 
E s p a ñ a " h a b l ó d u r a n t e u n r a -
t o q u e s é h i z o i n c r e i b l e m é n t e 
c o r t o . 
S i l a F a l a n g e se a b r e p a s o 
p o r s u a u t o r i d a d , h o y r e v e s -
t i d a de t a n t o s t í t u l o s g l o r i o s o s , 
a u s t e r i d a d , h e r o í s m o , e t c . , e t -
c é t e r a , e n é s t e c á m p b b i é n a b o 
n a d o , h u e l g a d é c i r p o r q u é am-
p l i o s e n d e r o c a m i n a desde q u é 
e m p i e z a a m o v e r s e a l i m p u l s o 
de l a s p a l a b r a s d e l J e f e . 
S e g u i d a i h e r i e , t r a t ó c o n l o s 
j e f e s l o c a l e s l a t r a y e c t o r i a a 
s e g u i r p a r a q u e e l p r o y e c t o q ü e 
t e n e m o s de b e n d e c i r n u e s t r a s 
b a n d e r a s , y c o n s t i t u i r Ta s ec -
c i ó n de f l e c h a s l l e v é t o d a la so 
l e m n i d á d q u e r e q u i e r e . 
S e r v i c i o l o c a ! de P . y P , 
A R R I B A E S P A Ñ A 
¡Por ta Patrio, 
el Pan 
y la Justicia! 
D e R i a ñ o 
Una 'legión' de flechas 
A y u d a d o s p o r n u e s t r o J e f e 
C o m a r c a l de M i l i c i a s , R e i n c i -
do C o m p a d r e , h e m o s p o d i d o f o r 
m a r u n a L e g i ó n de 5 0 0 " f l e -
c h a s " e n t o d o e s t e s e c t o r ; t o ~ 
dos e l l o s s a b e n q u e s e r á n l o s 
q u e f o r m a r á n l a E s p a ñ a U n a , 
G r a n d e y L i b r e de m a ñ a n a y , 
p o r eso , y a m u c h o s h a n a f i r -
m a d o , q u e , s i f u e r a p r e c i s o d e -
r r a m a r s u s a n g r e p o r a y u d a r 
a n u e s t r o s m a y o r e s , l a d e r r a -
m a r á n c o n g u s t o , p a r a p o d e r 
i o n n a r u n a E s p a ñ a i g u a l a l a 
de F e l i p e I I y q u e é s t a n o se 
d e j a r á a v a s a l l a r p o r e l , i n f l i -
j o m o s c o v i t a , p o r s e r é s t a c u l -
p a b l e de l a s a n g r e q u e s é e s t á 
d e r r a m a n d o e n n u e s t r o q u e r i -
d o s o l a r p a t r i o . , 
A d e l a n t e , p u e s , f l e c h a s q u e -
r i d o s y p r o n t o v e r e m o s c o n s e -
g u i d o n u e s t r o p r o g r a m a n a -
c i o n a l - s i n d i c a l i s t a y l a P a t r i a , 
e l P a n y l a J u s t i c i a s e r á e l l e -
m a q u e l e v a n t a r á a E s p a ñ a 4 e 
es te c a o s e n q u e l o s a g e n t e s 
de M o s c ú l a t e n í a n s u m i d a . 
A R R I B A E S P A Ñ A 
P a c o C o n d e C o s s i o 
A L M A C E N E S 
Fdiretarlá (28) 
al por mayor y detall 
Materiales 
de construcción 
M A R T I N E Z ¥ C A S A S ( S . e n C . 
OrdoñoU, 1? L E O N Teléfüni 1526 
L O S M E J O R E S I 
Trobajo del Camino (León) t 
T e l é f o n o 1 1 3 0 c 
r 
Doctor F . A C E V E D O 
M é d i c o d e l H o s p i a l 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre Isla, 2 -Teléfono "56 
L E Ó N Í41) 
l o c i o r M . G a r d a B u s t a m a n l e 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
rienias. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bác^Iao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » • » » a 1,15 
Cemntes, 4. Telf.0 1222. León 
GÍFÍCIÁL D E B A R B E R I A nece-
s í t a s e con urgencia en Hospital de 
Orb igo . Dir ig irse a Petra M á y o , 
c nnaaaaaoc'otxí JOD oooctoooacjDcic i oaacaüaooaoa Don"1" • Ljan»sia 
Amueble su caso con gusto... 
veo usted o * 
Mueblista - Decorador 
y le e n s e ñ a r á sus 
Bellas Exposiciones 
d e M u e b l e s y T a p i c e r í a L E Ó N 
10 QoocKMKxraBon aoo scmoooe»aooaoaaaooooeaoaa ooaooaoaaoaa 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellína. 
Consulte pre( ios a 
J O S É I D E I P - A - Z I P j é l E i B Z 
Apartado número 8. — L A BAÑEZA (León) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se a d m i t e n p a r t u r i s n t a s v casos a u i r ú m i c i s de u rgenc ia 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 
A u t o m ó v i l e s 
independencia, 10 
Bur^o Nuevo, 4 
E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
Teléfono 1623 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Gobierno General del Estado 
Las construcciones en los suburbios 
E l Boletín Oficial del Esta-
do ha publicado una orden con 
fecha 9 del actual, del Gober-
nador Genetal D. Luis Valdés, 
e i que se lée: 
Entre las prácticas abusivas a 
que hace referencia el preám-
bulo del Decreto número I I i , 
es una de las que en mayor pro-
porción vienen contribuyendo 
a producir perjuicios en las ciu-
dades, complicando y creando 
dificultades en el problema de 
saneamiento y urbanización, la 
tolerancia ilegal de construccio-
nes caprichosas y anárquicas en 
los suburbios de las poblacio-
nes, con olvido e infracción por 
parte de los Municipios, de sus 
obligaciones en lo que respecta 
al cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes. En los alrede-
dores de los núcleos urbanos, 
se han edificado a capricho, 
chozas, albergues o remedos de 
casas, sin cuidarse del emplaza-
miento, ni ser vigiladas por los 
Ayuntamientos esta actuación 
que la tna1 consentida toleran-
cia permite llegar a la forma-
ción de verdaderos barrios, sin 
obras de saneamiento ni inter-
vención del Municipio en la 
construcción; dando lugar a ba-
rriadas en las que, a la ausencia 
total de reglas higiénicas suele 
unirse la formación de agrupa-
ciones de familias e individuos 
sin control social de los mis 
mos, uniéndose al relajamiento 
higiénico-sanitario de estos nú 
cieos de personas una evidente 
y progresiva decadencia moral. 
A estos perjuicios hay que 
añadir los qus resultan de con-
sentir y haber consentido tal 
estado de cosas, pues incre-
mentado incesamente el radio 
urbano sin que a ello obligue el 
aumento proporcional de la 
densidad de pobl-tción, llega a 
ser preciso a través de los años 
establecer servicios de alumbra-
do, policía y otros, exigiendo 
unos gastos que repercuten in-
necesariamente sobre el presu-
puesto municipal. 
E l resultado de estos hechos, 
como consecuencia de no d?r 
cumplimiento a las terminantes 
disposiciones del Estatuto Mu-
nicipal y otras, es el de un per-
juicio para las poblaciones en 
general; aumentando su perí-
metro con construcciones anti-
estéticas y faltas de condiciones 
higiénicas, impidiendo el des-
arrollo de un plan de urbaniza-
ción, saneamiento y ensanche 
que siendo misión primordial 
de ios Municipios, ni se realiza 
con orden, ni se vigila atenta-
mente. 
Para poner remedio a tales 
irregularidades y perjuicios pre-
sentes y futuros, ordeno: 
1. ° Se recuerda a los Muni 
cipios la obl'gación que tienen 
de dar cumplimiento a los pre-
ceptos del Estatuto municipal 
relacionados con las obras de 
ensanche, saneamiento y urba-
nización, sobre cuyas cuestio-
nes nada deben hacer sin una 
intervención directa de la Fisca-
lía de la Vivienda, con la que 
deben estar en íntima y estre-
cha relación. 
2 . ° Vigilaran, constantemen-
te con sus agentes, las zonas 
aludidas en el preámbulo de 
esta orden para impedir que se 
realice obra alguna indebida o 
ilegalmente, 
3.0 Facilitarán relación o 
estado demostrativo de las 
construcciones ilegales que hoy 
tienen en cada barrio futuro, 
sobre las cuales no han ejerci-
do ni vienen ejerciendo su ac-
ción inspectora, para poder 
conocer si es cumplida o no la 
Orden que se les da en esta 
fecha. 
4.0 Formalizarán un fichero 
o control de los ocupantes de 
dichas barriadas para conocer 
de ellos en su aspecto social, 
relacionando estos dctos con 
las disposiciones sobre vagos y 
maleantes. 
5.0 Realizarán un estadio de 
M i é r c o l e s 1 4 d e a b r i l de 1 9 3 7 
Gobierno militar de León 
¡No hay que alarmarse^ sino 
cumplir! 
Del Gobierno Militar nos 
envían la siguiente nota: 
En uno de l o s días dt esta 
semina se va a dar la señal de 
alarma por presencia de avio-
nes enemigos sobre l a pobla 
ción, lo cual se comunica pa-
ra cumplimiento de todas las 
instrucciones que han sido pu-
blicadas y fijadas en sitios 
públicos por el Presidente del ellas, la mencionada Empresa 
f* R 0 A 
¿¡totas de actualidad 
i a n c í a 
imiuiiiii iiiiiiiiiiniiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiinniiiiiinitnuiiiiininiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiitiinitniiiniii 
P a s e s p a r a tos a u t o b u s e s : I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de V i g i . 
Hace días el Sr. Alcalde' 
realizó unas gestiones enea 
minadas a lograr que la Em-
presa de Autobuses concedie-
ra pases para los niños de 
Puente Castro, que vienen 
diariamente a comer a nues-
tros comedores de Auxilio de 
Invierno, y, en virtud de 
Comité Locai de Protección 
contra ataques léreos. 
La falta de cumplimiento 
de algunas de las prevencio-
nes será sancionada con mul-
tas. 
a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
m a ñ a n a 
Alonso Luengo calle F . Mermo 
Delegación provincial de 
propaganda oral 
C u r s o de s e l e c c i ó n de p r o p a r 
d i s t a s 
C o n el f i n de d o t a r d e b i d a -
m e n t e de p e r s o n a l c o m p e t e n t e 
y apto a e s t a D e l e g a c i ó n , f o r -
m a n d o el c u a d r o de p r o p a g a n -
d i s t a s c o n a r r e g l o á l a a s p i r a -
c i ó n n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a de 
F . E . e n n u e s t r a p r o v i n c i a , p o r 
e l p r e s e n t e se c o n v o c a u n c u r -
s i l l o de s e l e c c i ó n e n e l q u e 
p u e d e n t o m a r p a r t e todos l o s 
c a m a r a d a s f a l a n g i s t a s que , l i -
b r e s de o t r o s c a r g o s de m a y o r 
e n t i d a d , c o n t a n d o c o n l a a q u i e s 
c e n c í a de s u s J e f e s i n m e d i a -
ha concedido trece pases para 
otros tantos niños. Ahora bien 
creemos sinceramente que, si 
se ha llegado a la consecu 
ción de estos pases gratuitos 
para los niños de este barrio, 
debía también concederse pa 
ra los de los demás barrios 
extremos que acuden diaria-
mente a nuestros comedores. 
B A Z A B T O M í. 
OrQoño II, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
tos , se s i e n t a n c o n v o c a c i ó n 
dichas agrupaciones o vivien \ Para el n o b l e c o m e t i d o de pro-
dos, con vistas a la resolución 
del problema en su aspecto hi-
giénico y social, comprendien-
do la parte financiera para la 
construcción de albergues pro-
visionales o definitivos, con el 
fin de poder recoger a los indi-
viduos que viven en tales con-
diciones; cuestión que a los 
municipios incumbe y está se 
ñalada en el antes citado Esta-
tuto Municipal; y 
6.° En un plazo que no ex-
cederá de tres meses, estará 
cumplidamente esta Orden, re 
mitiendo los datos correspon-
dientes a Ja Fiscalía Superior de 
la Vivienda los Ayuntamientos 
de más de lO.OOO habitantes y 
los restantes a las Fiscalías De-
legadas Provinciales. 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
p a g a n d i s t a s y d i f u s o r e s de l a s 
i d e a s s u s t e n t a d a s p o r e l n a -
c i o n a l - s i n d i c a l i s m o . 
A t a l f i n , e l p r ó x i m o d í a 16 
del c o r r i e n t e m e s de a b r i l , y 
h o r a de l a s s i e t e de l a t a r d e , 
se r e u n i r á n l o s c a m a r a d a s , 
que t a l s i e n t a n y d e s e e n , e n los 
l o c a l e s de e s t a J e f a t u r a P r o -
v i n c i a l , s i t i o s e n e l p i s o p r i n r 
c i p a l de l a c a s a n ú m . 1 de l a 
A v e n i d a de P r i m o de R i v e r a , 
p a r a s o m e t e r s e a l a s p r u e b a s 
p o r l a m i s m a J e f a t u r a p r e v i s -
t a s . 
L e ó n 13 de a b r i l de 1937 
E l D e l e g a d o P r o v i n c i a l de P r o -
p a g a n d a O r a l , A . R e v u e l t a . 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A I 
Audiencia 
Para ayer mañana, había 
señaladas tres vistas, pero, por 
incómparecencia de procesa-
dos y testigos, no pudo cele-
brarse ninguna de ellas. 
Estas eran: una, procedente 
del Juzgado de Instrucción de 
Ponferrada, contra Silverio 
Martínez, acusado de lesio-
nes. Otra, contra Paulino Fer-
nández Suárez, acusado de 
hurto, procedente del Juzga-
do de Astoiga y la otra proce-
dente dsl Juzgado de Villa-
franca del Bierzo, contra Pas 
tor Ramos, acusado de daños. 
I r f l e s t a r a t ' M ! 
Saméis a la carta Fracias aseiitei 
CID. 3 Teléí. 1013 L ¿ O l N 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 




Ha trasladado su despache 
profesional a sa nuevo doimd 
Ho3 calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a l * 
y de 4 a 6. 97 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especia l idad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
t m o o r t a c i ó n directa ^ 
de los n r i n c i n a í e s puertos 
Señora: Pida a su tienda 
comunica a su numerosa Jg|)5n P A Q U i S A R I 
clientela ha empezado a . , , 
„ , . . . , . el que más dura lavando, fabricar sus inmejorables n 
chocolates en todos los | ^Presentante: Eulalia Alyarez 
precios. j Trobajo del Camino (73 
G a s a de Sooorro 
En este benéfico estableci-
miento han sido curados los 
lesionados siguientes: 
Ramón Gutiérrez, de 31 años 
de edad, que vive en San Pe-
dro, número 7, de diversas ero-
siones en la pierna izquierda, 
producidas por morderle un 
perro. Su estado es de pronós-
tico reservado. 
Laureano Estébanez, de 31 
años, domiciliado en Puerta 
Moneda, núm, 21, de una heri-
da inciso cortante de carácter 
leve, en la mano izquierda, pro-
ducida con un formón, casual-
mente. 
Por mediación d e e s t a ins-
pección s e han d a d o d e alta 
en la Asociación Leonesa d e 
Caridad D. Demetrio Salado 
con una cuota mensual de una 
peseta; y D. Fernando Ñuño 
con 1,50. 
ANUNCIO 
Se neces i tan 
d o s t o rne ros 
Informes: Talleres de 
H . de M. MARTINEZ 
De I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Se h a l e v a n t a d o l a s u s p e n -
s i ó n de e m p l e o y s u e l d o i m -
p u e s t a a l p r o f e s o r de e s t a E s -
c u e l a S u p e r i o r de V e t e r i n a r i a 
D . A u r e l i a n o G o n z á l e z V i l l a -
r r e a l , a q u i e n h a b r á n de a b o -
n á r s e l e l o s h a b e r e s n o p e r c i -
bidos d u r a n t e l a s u s p e n s i ó n . < 
H a s i d o s e p a r a d o d e f i n i t i v a -
m e n t e d e l s e r v i c i o e l e n c a r g a -
do do c u r s o de e s te I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de S e g u n d a E n s e ñ a n -
za , D . M a t e o B a r r a l l o . 
T a m b i é n s e h a d i c t a d o o r -
den separando de f in i t i vamente 
I servicio a la i n s p e c t o r a do 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a de L e ó n 
d o ñ a ' F e l i s a de l a s C u e v a s . 
tía s i d o t a m b i é n decre tada 
l a b a j a e n e l s e r v i c i o , de la 
p r o f e s o r a de P e d a g o g í a de la 
E s c u e l a N o r m a l de Segovia 
d o ñ a A m a l i a M i a j a G o r n i c e r o , 
Lan c o n o c i d a en e s t a cap i ta l , 
su p u e b l o n a t a l . 
S é l i a c o n c e d i d o l a exceden-
c i a v o l u n t a r i a , s i n sue ldo , al 
c a t e d r á t i c o n u m e r a r i o de l a F a 
c u i t a d de D e r e c h o de V a l l a d o -
l i d , 1). . Jus to V i l l a n u e v a , t a m -
b i é n m u y c o n o c i d o en L e ó n . 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
Radio -E leo tr a 
Raraón y C a j a i , 5 T e l é f . «470 76 
Donativos para Madrid 
Oe León 
D o ñ a C a r m e n Z o t e s , 1 m a n -
t a ; d o ñ a C a r m e n F e r n á n d e z 
S u á r e z , 1 m a n t a , 2 fundaste y 2 
s á b a n a s ; d o n F a c u n d o López, 
1 m a n t a ; C o l e g i o de P r a c t i -
c a n t e s , 4 s á b a n a s , y 3 c o l c h a s ; 
D . F é l i x G u t i é r r e z , 1 m a n t a ; 
D . A n a s t a s i o M a r t í n e z , 1 man-
a ; D . T o m á s R e y e r o , 1 manta; 
D . M a r c e l o D i e z , 1 m a n t a ; Se-
ñ o r i t a s de C u b r í a D i e z , 2 s á -
b a n a s y 1 a l m o h a d ó n ; E l i a s 
Objetos extraviados 
Se hallan depositados en la 
Inspección municipal un velo 
y una bufanda encontrados en A l v a r e z , 2 colchas, 
la vía pública. Serán entrega-
dos a aquel que acredite ser 
su dueño. 
D o ñ a E m i l i a S a r a g o s i m a e s -
t r a de T r o b a j o de l Gerecedo , i 
c o l c h a y u n a l m o h a d ó n . 
"LA UNION Y F E l í x ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compafiía, que ha instalado las oficinas centrales 
ds su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
I icendios. Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Prima* 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de peseta*. 
Primas recaudadas en el extranjero en 1935, más de 54 millonei 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4° 
millones de pesetas. 
^uJxiirector para L e ó n y su provincia D. Lu¡8 HorvertO Heritándei 
l ^ Oñdnas: Legión Vil, 4 (Casa Roldán.) 
P R O A 
EIXJ X 4 I D E ^ L B ^ X X J 
Ya llegó otra vez el funesto 
aniversario de la infame y san-
grienta revolución judaioo-ma 
sónica. Sus ecos siniestros re- j 
percuten por doquier con cons- ( 
tancia de obsesión. Las negras 
aubes de su recuerdo tienden, 
aun hoy, sus siniestras som-
bras sobre el claro cielo de Es-
paña, cuyo azul purísimo empa 
ñó la infamia de unos traidores 
El robo, el asesinato y el incen 
dio, eran ideales supremos de 
una secta de criminales, doc-
trinas de sangre y de dolor, bá-
sicas de un sistema horrendo 
que pretendía estrechar entre 
los anillos de su cuerpo, cual 
sierpre venenosa, a las provin-
cias españolas, para formar 
con ellas su reino de sombras 
y de infamias. 
Aquel día funesto pasó ya 
entronizando el crimen, elevan 
do la ambición, ensalzando la 
mfamia; pasó.,, pero a su so-
lo recuerdo se estremece nues-
tro sentimiento, se ahonda 
nuestro pensar, recordando 
cuanto de horrible entrañaba 
esta fecha, cuanto de inespe-
rado se ocultaba en el signiñ-
•cado de esas dos cifras. Un nú-
mero maldito que encierra, en 
sí, el sistema de un plan infer-
nal, ei eterno recuerdo de tan-
tos crímenes que cual pesad!» 
lia funesta, nos agita y nos con 
mueve. 
La zarpa infamante del mar-
xismo quiso señalarnos, impri-
mirnos su marca de esclavitud 
convertir a un pueblo heroico 
y libre, a un pueblo rey y se-
ñor que lo fué del mundo, en 
esclavo y servil, sustituyendo 
sus puros ideales de inmemo-
riable y rancia estirpe, en bla-
sones de fango y de ignominia. 
No, no pudo lograrlo. Aquella 
fecha fué un sueño, aquellos 
días delirio de enfermo. Es-
paña, la noble y bendecida tie-
rra, madre del honor y de la 
gloria, no podría mezclar su 
sangre a la de aquellos que 
manchando, al pisar, su suelo 
querían arrancar de su bande-
ra gloriosa los dos colores, sal-
picando de barro los inmarce-
sibles cuarteles de su escudo 
inmaculado. 
Fué un sueño y como tal 
una quimera. Dios quiera que 
el despertar señale derroteros 
de luz, caminos de gloria. Es-
perar es vivir, esperemos que 
no está lejos el día de nuestra 
resurrección gloriosa ¡Arriba 
siempre España! 
Ramón de Aplaza 
La Virgen en la escuela 
La Comisión de Cultura y 
Enseñanza de la Junta Técni-
ca del Estado ha publicado la 
circular siguiente: 
En el rico patrimonio de tra-
diciones populares, vital y au-
téntica manifestación del ge-
nio nacional, figura con mar-
cado relieve, que los siglos fue-
ron cincelando, la devoción es-
pañola a la Virgen María Ma-
dre de Dios. 
La Escuela faltaría a su mi-
sión esencialmente formativa 
si no recogiera esos latidos que 
por ser del espíritu popular lo 
son de la Cultura, incorporán-
dose a la tarea pedagógica pa-
ra imprimirle elevación en 
los conceptos y fragancia de 
juvenil alegría en el estilo, ca-
racterística de la escuela de 
la España que renaco, frente 
al laicismo y cursi pedantería 
•de la escuela marxista que he-
mos padecido. 
En su virtud, esta Comisión 
de Cultura y Enseñanza, ha 
acordado; 
Primero, Que en todas las 
escuelas figure una imagen de 
la Santísima Virgen, preferen-
temente en la españolísima ad-
vocación de la Inmaculada Con 
cepción. Quedando a cargo del 
maestro o maestra proveer a 
ello, en la medida de su celo, y 
colocándola en lugar preferen-
te. 
Segundo, Durante el mes 
de mayo, siguiendo la inmemo-
rial costumbre española, los 
maestros harán con sus alum-
nos el ejercicio del mes de Ma-
ría, ante dicha imagen. 
Teercero, Todos los días 
del año a la entrada y a la sa-
lida de la Escuela, saludarán 
los niños, comô  lo hacían núes 
tros mayores con la salutación 
"Ave María Purísima", contes-
tando el maestro:. "Sin pecado 
concebida". 
Cuarto, Mientras duren las 
actuales circunstancias, los 
maestros todos los días harán 
con los niños una brevísima 
invocación a la Virgen para im 
pétrar de Ella el féliz término 
de la guerra. 
Lo que digo a V. S. para su 
conocimiento, el de la Junta de 
Inspectores y el de los maes-
tros de la provincia; esperan-
do de que todos pondrán el ma 
yor esmero en su cumplimien-
to. 
Dios guarde a V, S.. muchos 
años. Burgos 9 de abril de 1937 
El Vicepresidente, Enrique Su-
ri en. 
Sres, Inspectores- Jefes de 
Primera Enseñanza y Directo-
res de Escuelas Normales. 
M i é r c o i e s 1 4 efe a b r i l de 1 9 3 7 
L o s eslsblos 
Y vaguerías 
5 0 ha publicado una orden 
del Gobierno General del Es-
tado, cuya parte dispositiva 
dice: 
Los establos y vaquerías in-
debidamente emplazados en el 
casco de las capitales de pro-
vincia y ciudades de más de 
15.000 habitantes, que origi-
nan denuncias y quejas funda-
das, de moradores de vivien-
das inmediatas a aquéllas, des-
alojarán los departamentos 
que ocupan, trasladándose fue-
ra del radio urbano, en las zo-
nas que están señaladas por 
ordenanzas y Reglamentos. 
Al objeto de que puedan dis-
poner del tiempo necesario pa-
ra adquirir, modificar o cons-
truir un establo o vaquería, do 
tado de mejores condiciones 
sanitarias que las actuales tie-
nen, obteniendo de este modo 
un beneficio positivo en su ne-
gocio a la vez que un mayor 
prestigio industrial, se les con 
cede un plazo improrrogable de 
seis meses, para que lo efec-
túen. 
51 las concesiones hechas 
por los Ayuntamientos respec-
tivos, para tales emplazamien-
tos, estuviesen basadas en dis-
posiciones que lo autoricen y 
reuniesen las condiciones h i -
giénico-sanitarias que fijan 
las leyes, lo comunicarán in-
mediatamente al Gobierno Ge-
neral para la resolución opor-
tuna. ¡ 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
' Teíérono T M ' 
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Asistencia al frente 
Recordad los primeros mo-
mentos de lucha; aquellos mo-
mentos de indecisión por parte 
de muchas gentes; decisivos y \ 
alegres pava los camaradas de 
Falange. En aquel entonces v i -
braba de emoción España en-
tera. Unos, por el triunfo de la ! 
Rusia soviética, dispuestos a 
aplastar al patriota que osara 1 
gritar ¡Arriba EspañaI Otros, 
electrizados por la sola invo- i 
cación de España, nombre sa- ! 
grado de la Patria amada, idi-
lio de sueños y añoranzas mal 
reprimidas, símbolo de un Im- ! 
perio-que debe ser. 
invoca-! 
ción, sueño, idilio y símbolo 
que hacen que los fieles hijos 
de tan buena madre la defien-
dan en sus derrotas, y la asís- ' 
tan en sus enfermedades, y la 
curen de sus lacras, pereque 
también propalen sus virtudes 
y enaltezcan sus dones congé- ' 
nitos ¡ah! éstos, dispuestos a 
jugarse el todo por el todo, con 
lal de luchar por España, en' 
un acto de exaltación patrióti- ' 
ca, se lanzan a la conquista del 
imperio hispano. 
Y así comenzó la guerra. En 
la España nacional de Franco 
y de José Antonio difícilmente , 
se apreciaba la línea divisoria 
entre vanguardia y retaguar-
dia. 
Mas, hoy día en que conta-
mos la historia de proezas le-
gendarias de nuestros mejo-
res, en que las virtudes racia-
les se han traducido en hechos 
contra el invasor del Norte 
asiático, y en que Ins actos he-
roicos de nuestros guerreros, 
jóvenes en su mayoría, con j u -
ventud de alma y cuerpo que es 
la esperanza de todos, se ha' 
creado una retaguardia que 
¡ A r r i b a E s p a ñ a l 
|Sm dud$ 
oree que ya pasó el peligro! 
. ' A r r i b a E s p a ñ a ! 
¡ E s p a ñ a L i b r e ! 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Y no es eso, señores de la 
retaguardia. España merece 
más, exige más. La Patria, esa 
dulce matrona que decimos 
amar, pide sacrificio de todos, 
pero sacrificio constante, de 
cada día, como dijo Mantecón 
en el entierro de nuestro que-
ridísimo camarada Millán. 
Pues no es justo que éste y 
tantos otros que han derrama» 
do su sangre generosamente 
por España queden sin vengar; 
por todo aquel que se conside-
re verdadero español siquiera 
éste trabaje en la retaguardia. 
¡Leoneses!, sacrificio, re-
nunciación, virtud tradicional, 
amor a España se os pide. Me-
nos pasatiempos, menos ter-
tulia, menos casino. Que otros 
duermen sobre el santo suelo" 
mientras vosotros en muelles-
camas; y otros están alegres 




Asistencia al frente 
Falange Española de las 
J, O. N-S., inspiradora; como 
decía el glosioso generalísimo 
Franco en uno de sus recien-
tes discursos, del movimiento 
salvador de España, se ha im-
puesto en las presentes cir-
cunstancias una tarea patrió-
tica, a las muchas que lleva en 
su haber, cual es la de llevar 
hasta los más apartados r in -
cones de la Patria liberada, la 
vibración sentimental de los 
que luchan en los frentes de 
batalla por la salvación y dig-
nificación de la España que 
proscribieron gentes misera-
bles, indignas de llamarse es-
pañoles. 
Falange, impregnada de pa-
triotismo, aleccionada por el 
sacrificio de sus mejores, or-
gullosa de verter tanta sangre 
joven y mártir, por el sagrado 
ideal españolista, considera 
imprescindible, en estos mo-
mentos, ponerse en contacto 
con las gentes de retaguardia 
para señalarles cual es la mi-
sión sacrísima que tienen que 
cumplir con los que luchan en 
el frente, con los que genero-
samente dan su vida por con-
servar su bienestar y comodi-
dades. su trabajo y la existen-
cia, . . J ly.j . , ; , . . -iC-sT*' 
E s p a ñ a U n a 
Falange estima que ha lle-
gado el momento de dilucidar 
los campos. Es preciso saber 
quienes en retaguardia están 
unidos en cuerpo y alma con 
nuestros hermanos de las trin 
cheras, y quienes, viviendo f r i -
volamente, contemplan impa-
sibles el ruido del cañón o el 
tableteo de la ametralladora, 
por las referencias periodísti-
cas, desde un magnífico diván 
o desde la mesa del café. 
Falange ha emprendido es-
ta cruzada en toda España, pa-
ra Intimar la penetración de 
una retaguardia, ^ ; 
E s p a ñ a G r a n d e 
--• - •-- p a r a 
unirla, espiritualmente, a una 
vanguardia que está dando un 
ejemplo sublime de abnega-
ción y de sacrificio, 
E s p a ñ a L i b r e 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Pedro López Quintana 
Agregado Provincial de P, y P. 
León 13-4-937. 
m C U l l i r a i M PAIUMES S. í im 
s a c ^ o s i o i o n r E s o s : 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerra e-
= ría - Estufas de todos los sistemas ~-
mmmm u mu o mmn DE mm 
Plaza deSanto Domingo í 
L A G A F A D E OR 
L E N T E S — C A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O H P O N ü H. 4 , — L E O N 
"Oía del Plato Unico" 
E l 1 5 d e A b r i l d e 1 9 3 7 
Menú oficial 
Medio día: Menestra a la 
Española y un solo postre de 
fruta. 
Noche: Chuletas con pata 
tas y un postre de cocina. 
J u a n P a b l o s y C . a 
FABRICA 0E EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniaies 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21, 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Troteo 
Teléfono 1933 
( U , L h : O N 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de <LOS ALEMAENS>. 
índ<°penr>rncia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 91 
Ca!s Sar ü s s t e n t 
E l m á s s e l e c t o 
C E N T R A L f 
+ E i m e j o r c a f é m L 
V i v e r o s d e Á r b o l e s F r u t a l e s 
J O S ü 8 K O A N E Z - L a B a ñ e z a ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . , . que debemos obedecer . . . . 
A los fa^ngistas el 5 por 100 de descuente 
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We la vida leonesa 
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««ce raua u„ ma„t6n Se h í i terminado la casa 
de los misterios 
Hace ya bastante tiempo, 
Gomo se va aproximando la 
fecha en que debe celebrarse 
la fiesta tradicional, hace c i n -
cuenta años suprimida, de la 
Cofradía de Minerva, recorda- ' todos aquellos que pasaban 
mes a nuestros lectores que por la calle de Menéndez Pa-
l larás , al llegar a la altura del 
viejo caserón en que se halla 
nuestra Audiencia Provincial, 
hace tiempo se pidió un man-
tón de Manila para servir de 
palio y que aún no ha sido en-
tregado. 
Para caso de ataques 
aéreos 
Relación de edificios que po» 
seen sótanos útiles para reco-
gida de personas en caso de 
ataques aéreos y en los cuales 
como señal existe una bandera 
blanca 
Calle de Fernando Merino, 
números 40 y 12, propietario, 
Pedro F. Lamazares; Plaza de 
la Catedral, 2, Eduardo Millán; 
Plaza Mayor, 17, Vicente Qui-
se encontraban sorprendidos! jano; Plaza Mayor, 5, Carmen 
Esperamos que la Cof rad ía ' por ciertos ruidos sospechosos F . Llamazares; Plaza Mayor, 
de la Minerva vea pronto cum-
plida su petición. 
C a f é i N © v e 
El más acreditado de este 
r api tal. ^ 
D E S O í I E D A D 
que sa l ían de la casa no me- i 19, Luisa Garrido; Nueva, 2, 
nos vieja que se encuentra 
enclavada en la acera de en-
frente. Esto motivó que el Je-
fe de la Guardia Municipal, 
Sr. Román, ordenara un servi-
cio para aclarar el misterio 
de aquellos ruidos sospecho-
sos, dando como consecuencia 
que los guardias municipales 
Han salido: Para Ponferra- encargados del mismo sorpren 
da, D.a Carmen Ordóñez Macía; dieran dentro de la casa des-! 
a Ferrol , D. Vicente Tomé Gar- habitada a una verdadera nu- ' 
oía; a Benavente, D. Enrique be de chiquillos que se dedi-1 
Alonso Pena; a Cangas de Nar- caban a reproducir todas las ' 
oea, D. Teodoro Garzo F e r n á n - múl t ip les pel ículas de "gans-
dez, y a Valladolid, D. Mil icio ters" que hab ían visto desfi- | 
lar por las pantallas de los c i -
nes locales. El estado del i n -
mueble por dentro era verda- ! 
deramente extraordinario pues 
abundaban por las habitacio-
nes grandes barricadas com- ; 
puestas por los objetos m á s 
variados que se pueden, dar, 
I construidos sin duda alguna 
I para hacer m á s reales las l u -
1 . 
chas que se llevaban a cabo 
dentro de dichos recintos. 
Al ver aparecer dentro de 
sus dominios a los guardias, 
Rayo Lora. 
hmit i hlkm-hmn 
Clínica dental 
L e ó n Ordoño ÍI. i- ^ral 
Carmen F. Llamazares; Nue-
va, 6, Hijo de José Ardura; 
Plaza Mayor. 24, Baldomcro 
Lobatb; Plaza Mayor, 8, B a l -
domcro Lobato; Sal, 2, Benig-
no Neira; Santa Nonia, Nicolás 
Torices; Legión VIL 2 y 4, 
Teresa y Dionisia G. Roldán; 
Bernardo de Carpió, 26, Vicen-
te Aguado. 
Calle Arco de las Animas e 
Independencia, Teresa G. Rol-
dán ; República Argentina. 8, 
Primit ivo Pérez ; Solares de 
Roldán, C, Isaac Mart ínez; 
Conde Luna, 7, Carmen F. L l a -
mazares; Conde Luna, 5, Ju-
lián Hernández; Don Gutierre 
(Plaza', 1, Santiago Pa l l a r á s ; 
G. Azcárate . 4, Leopoldo Al fa -
geme; Pérez Galdós, 10. Rosa 
Puestos de socorro señalados ' 
para caso de necesidad 
Hospital de San Antonio ' 
Abad, Ventas de Nava; Cruz 
Roja (Beneficencia), San M a - j 
mes; Seminario, Plaza Cate-1 
dral; Gasa de Socorro, Arco 
de las Animas; Sanatorio del 
Sr. Hurtado, Avenida Padre 
Isla; Id . del Sr. Miranda, Or-
deño I I ; Id . del Sr. Eguiaga-
ray, Avenida Condesa de Sa-
gasta;; Id . del Sr. Pérez Alonso, 
Burgo Nuevo; Id. del Sr. Có-
derque. Avenida Primo de Ri 
vera; Servicio Sanitario Esta 
ción Norte, Calle Astorga. 
Segunda línea d e f . E . 
dé las J 0. N S 
La primera Falange de la 
primera Centuria se pre-
sentará obligatoriamente a 
las siete y media de la tarde 
del día-de ho' en el Cuar-
telillo de 2.a línea de Falan 
ge (Plaza de la Catedral). 
León, 14 de abril de 
1937.—El Delegado Local, 
L . Hernández Manet. 
« 3 o a ^ e í r í c 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Escuelas y maestros 
Ha sido desestimada la ins-
tancia de D.a Manuela Viñolo 
López, maestra de párvulos del 
Instituto-Escuela de Madrid, 
que solicitaba el abono de ha-
beres correspondientes a los 
meses de ju l io , agosto y sep-
tiembre del pasado año. 
L e t r a s d e l u t o 
La familia de L u i s ViuueUí 
(q. e. p. d.) da las gracias por 
nuestro conducto a cuantas 
personas asistieron a los fu-
nerales y le testimoniaron el 
pésame. 
Ei jueves, día 15 
OIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a io indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sumario del lunes, día 12:] 
Gobierno civil.—Orden de 
la Comisión de Auxilio a Ma I 
drid disponiendo que la'» Al-
caldías que no huvan termi-
nado las aportaciones des 
pliegruen i n t f é s para que en1 
breve depositen sus donati-
vos, i 
A Iministració" de Rentas.— i 
Anuncio del Negociado át sergk 
Pagos requnendo a los Al- joaemín Boisan, Antonio y Ma-
fitird Valcároel, José Antonio 
Alfonso, Santiago Valle, Nu-
mántír io Alvarez y José Anto-
nio Barrientos, a cuyos padres 
se les ha impuesto una multa 
de veinticinco pesetas. 
Marasa; Paso, 6, Baldomcro 
Lobato; F. G., 18, Guillermo Rodríguez, maestra de Pala-
Fernández ; Suero de Quiñones, zuelo de Torio, que solicita la 
16, Alvaro Rodríguez; Sierra- excedencia por más de un año 
Pambley, ' i . Crisanto S. Cal- y menos de dos. 
zada. 
Calle de Ramiro de Balbue- Se nombran maestras pro-
na, número 12, propietario, visionales, con la gratificación 
Victorino Chamorro; Avenida anual de mi l quinientas pese-
nda la chiqui l ler ía huyó a la Padre Is,la,53. Agust ín de Ce- tas, las siguientes: a D.a Flora 
La Sección envía a la Comi-
sión de Cultura y E n s e ñ a n z a 
el expediente incoado por doña | - Í C ^ U 
, w ^ T-, , ,1 'del publico que. a partir del 
María del Rosario Fernández - ' H ' ^ 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Canje de bi'letes 
Se pone en conocimiento 
desbandada, pero a pesar de 
olio fueron detenidos sin te-
ner en cuenta si eran "gans-
ters" o policías americanos los 
siguientes: 
Gonzalo Roberto, José Laso, 
calde, y Secretarios de los 
Ayuntamient s que no han 
enviado Lis certificaciones co-! 
rresp mdiemes A 4 ° trimes-1 
tre d 1 36. 
Comisión provincial de In-
cautdnón.—Va rió s a nuncios. 
Edictos de varios Ayunta-
mientos. 
Edictos del Juzorado de Pri 
mera instancia; otro del mu-
nicipal de León. 
Cédulas y Requisitorias. 
Martes 13 
Presidencia de La [anta Téc-
nica del- Estaiin.—ür len dis 
poniendo que se proceda por 
el Binco de Españ J al canje 
l is; Avenida Padro Isla, 57, Berjón Franco, para la escuela 
Isabel Rodríguez; Avenida Pa- nacional de niños de Acebos 
dre Isla, 51, Melchor Mart ínez; del P á r a m o ; D.a Fe Guzmán 
Avenida Padre Isla, 11, Pedro Centeno, para la mixta de Cue-
García Diez; Ordoño I I , 39, to; D.a Hermelinda Alvarez 
Enrique Galón; Ordoño I I , 24, Diez, para la mixta de Campo-
Mal ildc Rodríguez; Lucas de salinas; D." Celia Pacios L ó -
Tuy, 15, Leonardo Presa; Juan peZ) para la mixta de Santa 
Madrazo, 12, Miguel Carbajo; 
Julio del Campo, 3, Adolfo V i -
ñuela ; Colón. 3, Florentino 
Sánchez. 
Avenida de Roma, número 
32, propietario, Daciano Alva-
De manera que ya lo saben rez; Avenida de Roma, 11, Gon-
los vecinos de la capital; se ha 
acabado el mistprio de la casa 
de Menéndez Pa l l a rés , 
Casi re q'iema el Cssino 
A â̂  on^e v m^ia de la 
nnch^ d*» av^r se declaró ^n 
el Casino de e '̂a capral un I 
cona-o de inc^n'lio quo «d^p-
de los tiilletes de 500 y 1000' 2fr? ciad amante» no tivo las 
pesetas en circulación, por consecu^n-ñs n"P se temí^ 
zalo Marcos; Avenida de Roma, 
D., Baltasar Diez; Avenida de 
Cruz do Montes; D.a Martina 
Silva Nisi.ui, para la mix i d i 
Curillas; O." Ci ' s i reá Mrtr 1; 
Fernandez, para ia ruma -lo M 
Ganso; D." Josefa Hurtado Re-
yero, para la mixta de Palacio 
de Valdellorma; D.a Esther 
Verduras Boise, para la mixta 
de Moñón; D.a Felisa Sarmien-
día 15 del corriente mes de 
abril, se procederá por esta 
Sucursal al canje de los actua-
les billetes en circulación de 
las series de 500 y 1.000 pese-
tas por los de la nueva emi-
sión fechada en Burdos en-
21 de noviembre de 1936. 
El servicio de canje se reali-
zará de 4 de la tarde en adtlan-
te, todos los días laborables. 
El Secretario, Antonio Pa-
riente. 
TIENDA E S P A C I O S A se arrien-
'a, sitio céntrico, cerca de la Pláza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Soto, La Bafiezc. 
Roma, 36, Jesús Suárez ; Ave- to López, para la de n iños de 
nida Primo do Rivera, Pedro Laguna Dalga; D.a Soledad 
González; Avenila Primo de Ri - Le5n Guzmán, para la mixta 
los recientemente confeccio-
nados. 
J?f"lura de Transportes Mi 
litares. — Ordenan lo presen-
tarse en e.staj fatura de «e-
qu'sa el día 15 del corriente 
para el servicio oportuno los 
automóvi es que se anotan o 
sopeña incurrirá en pena idad. 
Jefatura de J/^/a.?.—Solici-
tud ár- rt:;;istro a favor de don 
Dionisio Gonzá ez Miranda. 
Oirá a favor de D. Leopoldo 
García Pablos. 
Edictos de varios ayunta-
mientos. 
Edictos del Juzgado muni-
cipal de León, emplazando a 
B rnardo A varez Rodríguez, 
de Puér te Almuhey. 
Otro del Juzgado de Puebla 
de L i lo 
ron en nn pnn^inio, nue- fné 
prontamente sofocado, sien-
do los daños c^us^do de 
escasa importancia. 
El fcejro, secrún pa ece, s0 
;nició pn la sala d*1 iu^Sfo v 
fné debido a una cnM'a que. 
descuidadamente, ec'ió al ̂ u^-
lo alg-ún j u ador de los mu 
chos q-ie a esas horas ac iden 
a esta sala. 
Estas desventajas no las te 
nemos en los frentes de bata 
lia, pues aTí no h?v má^ «pa 
vera, 25, Raimundo Alonso; 
Avenida Primo de Rivera, 21, 
Faustino Presa; Avenida P r i -
mo de Rivera, 27, Manuel A l -
varez; Avenida Condesa de Sa-
gasta. 2. Flora del Ron; Ave-
nida Condesa de Sagasta, Caja 
de Previs ión; Avenida Condesa 
de Sagasta. 34. Antonio Gar-
cía; Avenida Condesa de Sa-
gasta, 36, Juan García . 
Avenida de Palencia, n ú m e -
ro 1, propietario, Valent ín Gu-
t ié r rez ; Cervantes, 2, Rosendo 
López; Dámaso Merino, 3, Ca-
ja de Prev is ión ; Fernando Me-
rino, 6, Filomena Campo; Fer-
nando Merino, 20, Manuel 
Quindós ; Fernando Merino, 9, 
Rosa P icón; Fernando Merino, 
4. Juan C. Garc ía ; Fernando 
Merino (Hotel P a r í s ) , Emilio 
de San Pedro de Curullón, y 
D. Antonio Diez Martínez, para 
la mixta de Añilares . 
Maestros para Madrid Por 
orden terminante de la Supe-
rioridad, será desestimada to-
da solicitud que no esté re in-
tegrada con póltza de 1,50 pe-
setas. Las í i chas tienen c a r á c -
ter de instancia y han de llevar 
el mismo reintegro. 
Por tanto, se devuelven para 
cumplir este requisito al dor-
so de la tarjeta o pueden man-
dar la póliza para que sea ad-
herida a la ficha de cada uno. 
rane tos» que el formado pr-r, Hurtado; Fernando Merino, 16, 
sacos terreros, no se sfastan 
e n e r g í a s má^ que en todo 
aquello qne t ienda a la sa'va-
c ión de E s p a ñ a , n i sabemos 
t a m p o c c , afortunadamente 
. para ellos, que aqu í existan 
s e ñ o r e s que se gfastan el d iñe 
Requisitorias y cédulas 'de ! ro ante el tapete verde, cuan-
c i t a c i ó n . do tanta falta hace a la Patria. 
Hiios de Carr i l lo; Fernando 
Merino, 5 y 7, Teresa y Luis 
G. Roldán; Fernando Merino, 
8. Anastasio Vélez: San Mar-
celo, 9, Monte de Piedad; San 
Isidoro, 6, Manuel G. Busta-
mante. 
urgente, por incorporación 
leí dueoo al Ejército salva 
dor, tienda de comestib'es y 
bebidas. Rarón, José García, 
Se ranos, 13. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a r 
38 C a r p i n t e r í a a r t i s t i c i . 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy miérco 
les, 14 de abril. 
Teatro Altageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde 
Programa sor.oro español 
E S T R E N O de la entretenida 
producción nacional, 
Yo canto para tí 
Un ensayo cómico-driMnático 
c< n íírgumenio movido, 
interpretado por 
C O N C H i T A P I Q U E R 
Mañana^ jueves, a las 7 > me-
dia fard--, los m?gns de la 
danza Fred .Astairey Girg: ,r . 
Rogers en la superp' lícula 
«Rad'o», titidaaa 
R O B E R T A 
Teatro Pdncual 
Gran sesión de cine sonoro, 
a las siete y media tarde 
Programa especial Radio 
en español 
E X I T O d^ la bonita produc-
< ión hablada en español, 
t bularía, 
embrujo 
de Manhat tan 
Un asunto mode no e inte-
resal.te que llega al alma. 
Intér retes: Las \ rincipales 
es'rellas cinematográficas: 
F R A N G I S 1 E D E R E R 
v 
G Í N G E R R O G E R S 
